










































































































































































































雌 牛 佝?从ﾒ?　9 ?2? 澱? ?"?若　　年■ ??鳴?r?1
育成牛 湯?(???｢? 唐? 
子　　牛 迭????H?? ? 
計 鉄B?3 ?b?51 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ?y?ｸﾒ? ?2?5 釘? 澱?
子　　牛 釘?2 ? 
計 唐?3 ?R?6 




雌 牛 佝?ｸｸﾒ?9 ?8?58??r? ??10 鼎?若　　年 ?" B 3 38 
育成牛 ??"????H??2?0 ??15 
子　　牛 迭?5 ?0 ?0 
計 祷??28 劔10　3 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ? ??ﾊｨ??｢? 澱? ??肥育牛 ??? B? ?5 
育成牛 ?R?b?0 ??11 
子　　牛 澱? ??{ｨ?8??1 ? 
計 鼎"? ?B?2　7 





雌 牛 佝?从ﾒ?　4 ?B? 釘? 鼎2?若　　年 湯?"?? ? ??8
育成牛 ?R?15 ??19 
子　　牛 ???9 ? 
計 都?14 ?"?80 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ? 15 ??15 ??21 ???
育成牛 ??途???7 
子　　牛 ??滴?拮??7 ? 
計 店?B?1 ?b?39 




雌 佝?冽"?7 ??11（差3） 迭? 鉄?若　手 湯?H >3?｢?? 0 
羊 ?y?w"?2 88 ?2 ??3 ??子　羊 剴(?ﾉ｣?｢  ?　4 
計 ?9 ???8 
雄 羊 偃ﾙu冽"? ??os(??B?（薙1） ??? ??成雄羊 ? ? 
育成羊 迭?(??(?? ?? 
子　　羊 ??(?>3(?? ?2 
計 ?2?6 湯?30 
合　　　計 ?01 鉄R?8 ????
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表Ⅱ－2　　乳牛個
個個　体 伜倬?分娩月日 店5cB? 澱? 唐? 
68 途?鉄s?680 鉄cB?05 鼎#R?i10　81 
86 途?都c"?07 塔??95 ?モ?74 
93 迭?．16 ???）250 ?197 都3B?91 
102 途?．11 鉄3?857 都s?690 鼎3"?17 
125 澱?．11 ??2）349 都s?974 涛32?61 
138 澱?1．26 鼎??34 ?唐?09 ?Cr?31 
140 迭?鉄c?643 田#B?11 鉄SR?29 
143 釘?鼎#B?09 鼎C?314 ???i16）68 
195 釘?．31 ?唐?03 ?#2?q18）69 ??8?S湯?34 
200 釘?．28 鼎??58 田??17 鉄??i30）353 
203 釘?．31 ?? ?? ??i23）678 
207 ??．7 ??8??b? ?? ?祷?#s"?61 
208 釘?．8 ??H?C??，059 涛#?902 塔#?741 
227 釘?2，4 鼎??91 田??50 鼎ビ?70 
228 ??．7 ?コ?019 鼎??i26）245 ??i2）59 
232 ?????12 ?Sr?i31）136 ?? 
241 ????h??S?0 ?? ?? 
242 ??．17 ?CB?08 ?s"?i26）96 ?度???615 
243 ??．18 ?? ??i29）526 ???80 
247 ??．30 ???16 ?#h??R?i23）475 鉄唐?42 
253 ???S2?34 ?sR?84 ?S2?i18）69 
258 ??．24 ?? ??i23）542 都??83 
259 ???C"?91 ???i9）21 ?? 
280 ??．22 ?? ???14 鼎3r?69 
283 ??．16 ?? ?塗??R?37 田??34 
291 ??．20 鉄S?625 鉄C?519 鼎ビ?30 
292 ??0．27 ? ? ? 
296 ??．26 ? ? ?㈲440 
297 ??．16 ? ?塗?迭?27 鼎#"?23 
310 ??．29 ? ?(ﾘX?#SR?17 鼎3?380 
313 ??．22 ? ?（1）12 ?s2?13 
314 ??．22 ? ? ???#r?58 
月間搾乳量 ? 塗?塔B?，835 祷???11，284 ??3#3?12，184 
月間経塵牛頭数 ? ?b?6 ??29 ??31 
月間搾乳牛頭数 ? ?x??18．3 ??C?23．2 ?(?2?5．1 
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体別月別産乳成績
10 ??12 鉄h?ﾂ? ??〟@計 儖X??ﾖﾂ?
2，825 祷??ZR?
360 ?滴??? ???28 涛3b?，082 ?
644 ???S#2?? ?2，939 ??C#YZR?
145 ??(?#"? ?? ??ピ2?
685 ?ｳCS? ? ?4，930 ??C#YZR?
（6）21 ???25 田cb?37 鉄3r?，512 ?
419 ???53 ?S?（4）　8 ??，671 ?
0 ?? ??h?CC?480 鼎澱?，361 ?
709 田??01 ???28 ??H???4，689 ?
0 ?? ??戟@521 鉄??，519 ?
907 塔S?754 田コ?50 鉄??．937 ?
845 都3B?36 鉄sb?76 鼎Cb?，952 ?
701 田c?575 鼎ヲ?47 ???｣?r?，828 ?
（14〉112 ??i18）458 都3?630 鉄S?5，674 ?
686 田??08 鉄32?26 ?コ?，862 ?
0 ?? ???#2?02 都#?2，163 ?
0 ?? ?? ??8 ?
588 鼎Sb?88 ?SR?39 冤&ﾈ??b?，047 ?
243 鼎cB?27 ???30 仂(?#b?，494 ?
498 鼎sb?92 ?c"?50 ?#B?，209 ?
0 ?? ?? ??68 ?
546 鉄??58 ?澱?66 田?｣3b?，830 ?
0 ?? ?? ??63 ?
362 ?SR?90 都?（16）　6 ??，112 ?
526 鼎s?392 ?s?㈹122 ??，709 ?
408 ?s"?90 ?モ?16 田?｣??4，635 ?
㈱175 ?ィ?33 ?ﾈ?3?0 鉄3? 
556 鉄??96 鼎C?380 ???，144 ?
327 ???41 ?ｸ?s"? ??，000 ?
341 ?c?217 ???50 田?｣??2，757 ?
332 ?cb?15 ?3B?6 鼎?1，649 ?
397 ?s?234 ?S?74 鼎b?，673 兌ﾘ?ｼ?
11，213 祷?c湯?，456 度?CSB?，160 塗?C??11，095 祷?#S?
30 ??29 ??29 ??347 ??C?





個　体 伜???分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8????ﾘ回数 儖X??ﾖﾂ?
68 途?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 祷??ZR?
・　86 度???? 
93 迭?．16 ???28 ?#?1 ??C#YZR??C#YZR??C#yZR?
・102 途?．11 ??64 ?cB? 
125 澱?．11 ?R?06 ??? 
138 澱?1．26 ??51 涛?3 
140 迭?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
143 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
195 釘?．31 ?"?2 ?#?6 
・200 釘?．28 ?r?7 都r? 
203 釘?．31 ?2?8 ?cb? 
207 ??．7 鼎"?2 ?Sr? 
208 釘?．8 鉄R?5 ?澱? 
227 釘?2．4 田B?4 ?Sr? 
228 ??．7 田R?5 塔?2 
232 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
241 ??都"?? 
242 ??．17 ?2 涛2? 
243 ??．18 ???01 ?c2? 
247 ??．30 ?r?7 ?S?5 
253 ??| ?ﾈ??|－ ?ﾂ?
258 ??．24 涛r?7 ?ﾂ?
259 ??| ?ﾂ?|一一 ?ﾈ????
267 ??．31 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
269 ??．27 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
275 ??．19 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
280 ??．22 ?2?4 都?2 
283 ??．16 鼎?40 ??? ??IyR???ZR?
290 ??．5 ?ﾂ?－ ?ﾂ?
291 ??．20 鼎r?7 冦B?ｼ 
292 ??0．27 ?R?4 涛b? 
296 ??．26 ?b?4 涛B? 
297 ??．16 ?c?160 ?s"? 
301 ??．9 ?ﾂ?| ?ﾂ?－ 
310 鳴?．29 塔r?7 ??? 
313 ??．22 ?r?6 ?C?6 
314 ??．22 塔?80 ?cb? 
M±SD ???ﾓ?C? 鉄H?3b?5±29 ?S?ﾓcB?．3±1．8 ?
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表Ⅱ－4　肉用牛繁殖成績
区　　　分 儉?(ｹ??:ｨ????@　　胎 剴早@　汰 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 凛h????D・不妊 剴ｪ　　数 凛h????
黒毛和種 経　産 ??33 塔R?　　　6 ??23 都B?
未　経　産 ?2?2 涛"? ??7 鉄?
計 鉄"?5 塔r? 鼎?30 都?
日本短角種 経　産 鼎b?6 ??? 鼎"?5 塔?
末　塵　産 釘? ???B? 都R?
計 鉄?50 ??? 鼎b?8 都?
表Ⅱ－5　肉用牛肥育出荷成績
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　額 
B201 ?｢??霧r?m ?h?????円 
54・盤．㌫（317） 鼎#B?48 ??s?剴cc?3??
202 鉄H?MX?{ｨ?3???40 田sB?．74 ?h???| ?88，000 
203 鉄I+?顏?3???46 田C?0．61 ?h???| ?81，000 
206 鉄H??C???X??CX?3#?｢?30 田Sr?．69 ?h???| ?96，000 
207 鉄H??C?6ﾘ??X?x?#X?3???25 田モ?．83 ?h???| ?59，000 
209 鉄H?Y?娩?3???30 田sr?．78 ?h????85，000 
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牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　額 
B　213 鉄Idﾃ?(?3???12 都??．98 ?ｨ???¥ ??S???田?567，021 
214 鉄H?Y?娩?3???30 田c?0．75 ?h???| ?60，000 
215 鉄H?Y?vﾈ?3???35 田S"?．68 ?h???| ?55，000 
218 鉄H?XﾗS??#?｢?40 田32?．59 ?h???| ?51，000 
222 鉄I?ｶﾈ?33X??30 田??．55 ?ｨ???¥ ?29，862 
223 鉄H??ﾗX.?????40 田#"?．59 ?ｨ???ﾀ ??##?513，672 
224 鉄Idﾃ?ﾈ?3???30 田s?0．80 ?ｨ???R ??s??23，704 
226 鉄H?K?Hv(?3???50 田s2?．72 ?ｩ??i?????涛??3sc?824，559 
M±SD ???43±10 田c?ﾓ#r?．72 劔671，070±72，170 
B　230 鉄H??C???X??C#X?3s?｢?05 鉄s2?．71 劔631，000 
233 鉄H??C???X??C#X?3s?｢?25 鉄s2?．65 ?h???| ?79，000 
241 鉄H??C????X???X?C#?｢?10 鉄??．64 ?h???| ?00，000 
243 鉄H?YV亳x?C#?｢?35 鉄C?0．49 ?h???| ?20，000 
245 鉄H??C???X?????C#?｢?25 鼎c"?．32 ?ｨ???¥ ?09，011 
247 鉄H??C???X??C#X?3s?｢?30 田??．71 ?i??i???11，000 
M±SD 鼎??22±12 鉄SX?C?0．59 劔558，3徴）±63，2須） 
N　75 鉄H??C???X?X???#Cx??25 都sR?．01 劔650，000 
76 鉄H?XﾙYm??Cx??60 田3?0．72 ?h???| ?71，000 
77 鉄H?XﾙYm??Cx??90 都??．92 ?h???| ?45，000 
82 鉄H?XﾙYm??Cx??05 田湯?．79 ?h???| ?03，000 
582 鉄H??C???X?X???#Cx??10 都??．13 ?h????45，000 
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牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　額 
N585 鉄H?XﾙYm??Cx??05 都CB?．97 ?i??i????3??30．000 
M±SD ?Cr?99±22 都#x?SR?．92 劔6：畑00±31，1狐 
N　91 鉄X?Y???sX??07 鉄コ?．02 劔475，000 
92 鉄H?Y?娩?3???90 田S?0．82 ?h???| ?55，000 
94 鉄H?Y???#?｢?85 鉄sR?．58 ?h???| ?91，000 
99 鉄H?Xｽ靈??#?｢?50 田??．81 ?h???| ?30，000 
106 鉄X?Y???sX??81 田??．77 ?h???| ?97，000 
596 鉄H?ﾎｨ?#ch??13 田3R?．84 ?h???| ?30，000 
601 鉄H?XﾙYm?????75 田#?0．80 ?h???| ?40，000 
602 鉄X?Y?m?????02 鉄SB?．84 ?ｨ???ﾀ ?39，313 
603 鉄H?%ｸ?ﾋ??3X??60 田??．73 ?ｨ???R ??c??42，313 
605 鉄H?ﾎｹ<x?33X??90 田コ?．88 ?ｨ???ﾀ ??S#??3??633，802 
607 鉄H?Y???#?｢?60 田??．75 ?h???| ?15，000 
609 鉄X?Y???sX??11 鉄s2?．93 ?h???| ?70，000 
611 鉄X?YX盈?????99 鉄S"?．84 ?ｩ??i??ﾀ ?79，748 
M±SD ?cR?94±33 田??3?0．82 劔515，150±71，140 
H231♀ 鉄I??(??H??30 都??．82 劔650，000 
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表Ⅱ－6　　家畜飼糧
i区 i i 兒｢?
乳 从ﾒ?　肉 从ﾒ? 肥　　育
成　　　畜 ?x???'ｲ?????'ｲ?支???'ｲ?????'ｲ?
轍l数　量 ?ｩ??煤@　量 ?ｩ??煤@　置 ?ｩ??煤@　量 ?ｩ??煤@　量 
トウモロコシ稗 ニュークイン 〃ノヾラ ニューミート 大麦圧ペン カーフA カーフB ニューミルク 鉱塩 ?13，760 304 310 ?3，011 12，701 1，060 1，640 90 60 ?1，359 305 鳴?，874 160 ?41，840 14，410 335 44，168 945 200 13，683 1，129 180 
乳配15号 フレッシェマッシュ イブキ15号 〃ノヾラ ヘイキューブ へイレージ サイレージ ?0，190 8，361 20，571 75 1，800 102，557 ?10 1，200 80 5，500 ?40 1，696 33，928・ 8，110 399，697 12，082 ?，526 19，953 464 49，300 2，208 41，928 
乾　　牧　　草 ?7，559 ?4，538 ?，836 ?7，197 
稲　　ワ　　　ラ ?，009 ?，610 ?，649 ?1，375 
カブ 大麦 大豆 大麦碍 大豆樺 小豆樺 屑大根 米 ?6，940 2，710 250 ?00 2，156 ?00 830 ?2，063 598 384 




牛 剋增@雄　牛 剿ﾉ　　　　　　　羊 劔水　　牛 剞迫ﾊ計 儖X?ﾖﾂ?
育　成　畜 剞ｬ　　　畜 剞ｬ　　　畜 刪轣@成　畜 剞ｬ　　　畜 
頭数 ?H??ｿ?頭数 ?H??|｢?ｪ数 ?H??ﾇ?頭数 ?H????ｪ数 ?H??ﾇ?
2，500 120 ?1，316 35 670 1，565 120 8，450 ?242 185 271 4，282 21，217 ?52 60 40 550 340 2，183 ?825 30 486 60 200 ??S???3C3????R??Cイ???C??????3cC????3C#????r?H???3?3?2?H?田2??3c????s??滴?3??

















































放牧区域 放牧月番種別 ?x???ﾋB?大　　　尺 劔??ｧ???ｾb?
B 披? ?? 狽? 披? 
5月 ?｢???｢???｢???｢???｢?
頭 迭 ｪ 迭? ｢??5 頭 剴ｪ ｢ : ｪ ｢?
250 ?25 ?#R?S#?500 都R?
6 ?0 ?0 ??迭? 迭?
300 ?50 ?S?鉄C?566 塔?
7 ?1 ?1 ???B?4 ?B?
310 ?55 ?SR??3?"?，050 ???
8 9 10 ?1 ?1 ???"?2 ?"?
310 30 300 31 ?55 30 150 20 ?SR????#?涛3b??00 2 ?C?"?
310 ?00 ???#CB?96 鼎?
11 12 ?0 300 14 140 劔??cb? 300 ???
計 ?222 ?167 ?cr?鼎?41 鼎?2，220 ?35 塔3R?8?c湯?，512 都cb?
成牛 育成牛 子牛 ?2，220 ?835 塔3R???ss2????s澱?，514 976 1，022 鼎c??2?#2?
Cow　day ?1，349 ?501 鉄?????"?，0坪 鼎c?
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（北山地区放牧地）
六　角　2　区 劔??ｧ???ｾb?桂　清　水 劔69??ﾎ儁Y??合　　　計 
B 披? ?? 狽? 披? ?? 狽?
日 ?｢???｢???｢???｢???｢??冦｢?｢?2?ｪ 
5 迭? 迭? 迭? 唐? ?｢?2?ｪ 13 ?，521 7，689 
頭 520 ?｢???ｪ 75 ?｢?#?頭 500 ?｢?R?ｪ 824 都??ｪ 120 2 
5 迭? 迭? 迭? ??
541 鉄cb?0 鉄C?566 塔?206 ?唐?0 10 ??C???，482 3 ????
8 唐? 湯? 湯?1 ??劔8，001 
504 鉄#?128 鉄cr?85 ?CB?，240 ??#s?
9 湯? ??10 ??12 ?"??，228 
1，098 塔??80 ??##?980 ???80 鼎??
8 唐? 湯? 湯?0 ??劔8，174 
976 都ィ?60 ????882 ???．200 4 ????B?80 4 田3?330 鉄B?
3 ?? 唐? 唐???18 ??8，022 
366 ?釘?0 涛??00 ?3h??????1，980 ?#B?
3 ?? ?? ??劔3，375 140 
366 ???1 ?cb?00 鉄?456 鼎??8 
41 鼎?41 鼎?49 鼎?67 田r?4 ?B?4 ?B?9，150 
4，371 ??イb?34 店?##B?，613 塔cb?，406 滴?#S2?98 滴??B?，792 鉄ッ?
2，277 ??塔"?60 ??sc?2，404 鉄3"?，425 ??C#"?46 ??鼎R?，860 ?S?23，427 
1，010 田c"?51 ???2?05 ?ビ?44 ?s?80 ???B?40 ?#b?2，961 
1，084 ??#??23 ??#??，504 ?Cr?，337 ??Sc?72 ???R?，292 ???2，762 
2，565 ??c3r?84 ???r?，245 鉄ビ?，484 ??c3R?76 ??C??，738 鼎S?30，652 
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表Ⅱ－8
月i 作業分類 ? 迭? 途? 湯?
家 ：玄 俥?ｹ????ｸｸﾘ?WB?ﾙ?ｸ?孜?ｸﾘ??79 130 （3） ?s"?店??i10） 166 （6） （2） ?嶋??cr?滴??i13） 137 （4） ????SR??
分　娩牛飾　付 鉄B?7 都"?0 田?
種雄牛・育成牛餌付 肉牛舎・分娩牛餌付 肉牛舎餌付 肥育牛餌付 ??(??i8） ?????i　3） ????i　3） 41 97 128 （13） ?R????R?b????5 （1） ????? （16） ?r???｢?
72 塔R?1 151 田??8??"?塗??CR?0 （15） 111 鉄2????CB?
自∃ 飼 養 管 理 ?xｸﾘ?孜?ｸﾘ飆WB?Xｸﾘ飆WB?)w(?WB??ｸｸﾙ_ｩg?（66） 8 （1） 21 18 5 （7） 5 （1） 6 19 （4） ???｢??3"?
北山牧場牛放牧 凵i36） ?田x??i62） ??X??i20） 84 ? ?79 都 84 
綿羊放牧 分娩羊手当 緬羊・断尾・去 勢・勢毛 育成牛・除角・去勢 烙印・仕分・ 凵i1） 18 6 （8） 唐??h?? （8） ??????i1） 7 （19） 
体　重　測　定 ??24 ?6 
衛　生　管　理 ??i　5） 凵i24） 12 ?B?12 塔B?6 
牛　　移　　動 ?????i17） ??i1） ???｢?i　8） 4 鉄?途?1 ?"?
計 ?添N?（95） 745 ?????3R?i131） 782 ?俎X??i55） 599 
一31－
畜産稼動状況
10 ??12 ?? ??v 
時　間 ?ﾈ???
（　2） ???｢?i　7） ?c?162 ?sR?i　53） ?塗?X??
167 （4） ?3?????55 劔1，941 ?C(?R?
114 ?Cr?50 ?S?（6） 699 ????｢?x?R?
（　3） ????2 ?R?i　37） ?滴?X??
74 鉄b?7 鉄2 700 塔x?R?
（　2） ???｢?i2） ?"?#R?i7） 鼎?唐?i　62） ?嶋??｢?
26 （7） ??c"?9 134 ?3 102 ?46 （2） 112 （0） 695 鼎8????CX??H????｢?x??
（　7） ??x??i　9） ???｢?i11） ?????i14．5） 
44 （3） 鉄?59 田?49 田?752 涛H??
（13） ?田H??i70） ?塔X??i86） ??滴??i49．5） 
19 （11） ???H??B?塗??3 28 21 （10） ??#B?"?滴???度??4 28 28 （14） ??????"?店??#R?鼎8??2．5 （0．5） 1．5 （0．5） 15．5 （5．5） 
149 （42） 105 10 （8） ???滴??b?度??8 （4） 38 劔995 （246） 745 （2） 62 （7） 116 （5） 13 （4） 25 （・58） ?#H?R???CX??8????CX???R????｢?H?R???X???R???X?????x?X??
9 （6） ?0 ?2?4 ???5．5 
1 ??8??i1） ?????i104） ??8??｢?11 剴#R? B?? ? 6 CR?
（20） 凵i　2） 唐?6 凵i　66） ?嶋?X??
4 ??6 劔213 h R?
（88） ?都?｢?i109） ?????i115） 凵i1214） 
626 鉄??66 都??85 都??；163 
注：（）内数字は非常勤職員
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＿月 作業分類 釘? 澱? 唐? 
払　牛　手　入　輸　送 凵i24） ?滴???4 ?塗??"?i7） 19 
飼料・粗飼料・藁運搬 劍??｢?i2） ?????i11） 48 33 ?2 8 鼎"?3 
乾草・埋草運　搬 劍?h??i24） ?????i21） 39 田R 2 ?B?
圃場柵・牧場柵作り 劍?3x??i14） ???｢?i　2） 144 涛b?6 ?R?
畜　舎　整　備　修　理 凵i32） ?嶋??i12） ??(??i　8） 66 （5） 44 1 ?B 8 17 12 都?78 
堆　　肥　　搬　　出 劍????2?#?（5） 24 
糞尿処理 トラック整備 機‾械整備修理 劍?(???????2??X??b??16 （2） 9 
野1帳整理 学生実習 農産協力 演習林協力 研究室協力 ミルクプラント ?7 （61） ?嶋??2??17 （16） 48 6 ??B??（4） 74 （13） 43 （4） 22 （3） 33 44 
そ　　　　の　　　　他 劔鼎B?i1） 18 
計 劍?滴??i68） ?鼎?｢?i81） 269 ?cb?41 ?SB?52 
合　　計 倬???B?i180） ?????i172） ??s?｢?i172） 
1，076 ????1，076 ???b?，052 
人　　　数 ??(?X??i24．0） ???CX??i22．5） ???CX??
134．5 ?3?C?134．5 ?C(??131．5 
（18．0） 
31．0 
10 ??l 12 ?? ??v 
時　間 ?ﾈ???
4 ?滴??"? ??H??i10） 澱?i30） 134 ???X??h?R?
（　4） ???｢?i14） 劍?#?｢?i145） ???C?｢?
24 （5） 48 （46） 98 涛??H???b?3 （17） 田2???｢?6 （29） 鉄?"?37 （92） 292 （122） 537 田x?????X??h?R??X?X??x??
（24） ???｢????｢?i229） ???CX??
107 ?r?R???｢? ???7 81 23 塔b?29 ???R?
（4） 16 ? 迭??H???（23） 108 ???X??8?R?
6 16 （8） 凵i　3） ????ッ??滴??i17） ????｢?31 （11） 塔"?滴? 414 （0） 22 （64） 鉄?CR?? ??R?嶋??｢?
22 鼎?42 ?B?C?262 ?(?R?
76 1 （3） ?"?嶋??"?5 2 （2） ?r???｢?2 3 （2） ????b?B?i16） 614 （13） 43 （4） 24 （0） 4 （20） 93 （8） 62 （8） ????｢?h?R???X???R???X??????｢??R???X???CR????｢?????C?｢?
28 ?1 ?3 ?89 ?h??
（94） ?都X??i47） 凵i41） ?鉄?｢?i791） ?涛?C?｢?
446 ?s??59 ???45 ?モ?，264 鉄38??
（182） ??SH??i156） ??S(??i156） ??s(??i2，005） ?
1，072 都ィ?25 ???b?，030 ????12，427 
（23．0） ???C?｢?i19．5） ???C?｢?i19．5） ???CX????S?C?｢?























































































1 都h?????K ??3s?<r?1，780訪 ?Sh?H??ｸﾝﾒ?
2 ???c?237 ??3#sR?1，512 ?
3 都?CS? 祷?S途?，597 ?
4 ?C?C#2??x?鼎?17，940 ?
5 塔X?c2?67 ?h?#??6，449 ?
6 ?#x?????3#Sr?9，257 ?
7 涛H?S? ?X?C澱?5，496 ?
8 鉄(?c? ?(??"?2，182 ?
9 都H???度???7，020 ?
10 都?C#r?祷???9，118 ?
11 ?#?C#r?69 ?H?C??4，684 ?
12 鉄X?SR???C迭?，495 ?
13 ?S?CC?112 塗?S#b?，638 ?
14 田(???，935 ??CC2?，378 ?
15 塔?CSB?，044 ??3ャb?3，930 ?
16 田x?C?680 店???6，480 ?
17 ?SX?Cb?，001 ??Sc?7，569 ?
18 田?Cィ?48 店??r?，595 ?
19 ???c"?5 ?H?33r?4，372 ?
20 都H?s"?4 ?8??"?3，166 ?
21 ?C?C??3 ???R?，918 ?
22 都?CCR?10 ??SsR?，085 ?
23 ?#8?sr?06 ??3c??1，717 ?

















林　　班 ?H????H　　植 ??ﾙD??保　　育 
6林班 昧?hO 鉄"?1．713　ha 
7 ? 鉄?5．300 
8 ? 鼎?1．921 
9 店?#??鉄?ﾃSR?．985 
10 ??C3??．550 鉄?ﾃSR?6．088 
12 ??S??8．090 鉄8?SR?5．648 
13 ??CS? 鉄H?SR?．475 
15 ? 鉄"?．740 
16 ? 鉄"?．752 
17 ??CCB?鉄?ﾃSR?．074 
18 ? 鉄(?S2?．075 
19 ? 鉄"?．220 
21 ?4．360 鼎?ﾃS2?9．869 
22 ? 鉄?ﾃS"?．140 
計 ??C??32．000 ?110．000 
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表Ⅲ－4　生産物機械稼動費（大型機械）
項　　　目 ?ﾈﾈ??燃料費 償却費 佗b??@　　　　　　考 
素　　材　　生　　産 田(???486，572 鉄C?3Ss"?j，広葉樹集材 
筒　　木　　　　〃 鼎H???60，531 ???S3?西畑耕起，消毒，断根管理他 
梶　木　　　” 田?3??76，624 ?CH?c#B?W材，運搬他 
舞　　茸　　　　〃 塗???8，868 ?H?ツ?培地，、購入鋸屑運搬他 
ひらたけ，なめこ〃 ?x???42，474 鉄?3CsB?
苗　　木　　運　搬 田h???227，364 ???3cB?w入曽木，植林用苗木 
林　道　補　修 ?Sh???218，648 ?sH?cC?肪火線手入，砕石運搬他 
人　　間　　輸　送 鉄?3??64，550 ???SS? 
其　　　の　　　他 ??3??21，808 ??3??山火事防止（林内巡視） 








































































費　　目 亰ｨ?????????????ｧ｢?剩?@　　考 10，800本 ?8 #?gｲ 6，300本 ?3c?gｲ?v
52年 鉄9D?54年 鉄YD?
原木調整費 鉄S?3??703，800 田#h?s??66，000 ??SSh?3??5ト塩9練り本 収穫対象椅木数 
種　菌　〃 鉄ヨ???546，000 田#(?s#?622，720 ??3s?3CC? 
機　械　〃 ?c?3?b?57，436 ???#??44，624 都s?33s?集材，運搬等 
燃　料　” ??3??27，000 ??3S??09，865 ?嶋?3cR?
人　件　〃 涛c?3??1，111，300 ??3s(?s??，614，000 店???3??植菌，採取，乾 燥，管理等 
雑　　　” ?X???62，025 嶋?3??8，300 ???c#R?













犠 月別 倚R?ｻ ?"?ﾑび 丶?外 注 ?｢?｢?ｫ ???Y]ｸ支ｭhﾅr?
材 生 冦???ﾘ 生 刋?"?r??事 業 費 積 刎ﾒ?2?{ 毎 本 丶R?r?n 掠 ?b??稀 植 ?｢??除 伐 
産 伜?産 亶倚B?Z ??墾 俘r???
4 ????????鉄???xb?5 倆?悌 ?R???S?｢???? ?
5 ?R????｢??10 都R?? ??3X??#R?i195） 105 ??ｺ? ?
6 ?敏） ?都???コ?5 仍2?? ??C?｢???il50） 75 ??S?｢??
7 ? ?侘?ｨ??s?15 傅ﾒ?P　坤 ?05 ? ?都?｢?3R?i140） 柳 ?･?
8 ????????????コ?i鎖）） 鎖） ?05 偖ﾘ??ﾑ 儻R?ｬ ??ﾛﾘ???ﾛﾘ??i350） 185 ?
9 ?滴ﾛﾘ???S? ???????i100） 紗 ? ? ? ?（00） 40 ?度??｢?
10 ?都?｢?ﾛﾘ??i425） 2鏡） ???｢?ﾘ???? ?b?? ? ?的wx??ﾏ?
11 ??X??R?i490） 335 ?鉄X??? ? ???｢?? ? ? ?田S?｢??｢?
12 ?（75） 60 ?05 ?05 ? ? ? ?????C?
1 ??S?｢?R?? ? ? ? ? ?估?ｨ??3R?
2 ?滴ﾛﾘ???迭?? ? ? ? ? ??????
3 ??ス??cR?? ? 僵R?? ?（755） 細 
計 ??ﾛﾘ???i（調）） ???h??鈎 ?s?25 ???｢???田#X??i3隼） ?鼎???i550） ??9wx??
17務 田sR?謡5 劔埋） ?紗 ?迭?25 鉄??500 
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茸　　　生　　産 劔提 出 慶喜 冢ﾂ??製 材 ?R??環 境 亢?､"??外 侈B?2?v 儖X??ﾖﾂ?
椎 茸 ??な 兀???
ら た ???ﾃ?????ﾞﾂ?ﾕ 刳ﾇ 理 ??盤 仄b?ｴ の 
け ???ﾂ??剞ﾝ 儖R??處ﾒ?ｼ 
（5柳） 純5 ?R?ii①） 街 儻?｢?? ? ?R??滴??8??（155．5） 109．5 ??ｩ>??ﾘｼ?X蹴???Y>?X蹴?
（4㊥） 2柳 儻R?????>H??｢?鉄? ? ? ??R?i116．5） 120．0 ?
（印） ? ?鉄?｢??50 冩b?? ? ????｢??C?（l豹．5） 　50．0 ?
（節） 寧 ?R??印 ?65 冏B?．5 ?鼎h?X????? 
（特） 挙 ??8???（15） i晦 鉄R?都R?J ? 都R??（1腿．5） 116．0 ???CX??xﾝ?h蝌,ﾃ???,ﾙ?･??騫ﾒ?
（1鈎） 鐸） ?倆?｢?i印） ?????I ?ﾛﾘ??? 俑2???R?i137．5） 98．5 ?鼎?C?｢?h?C?C???
（50） 謎 ?的gH????i00） ?謡 ? ? ?（3．0） 0．5 ??cx??｢????（7．0） 〃19．0 〃 
（特） 50 ?物ﾌ?｢?jﾒ?i謎） 蚕 ?25 ? ? ?l （7．0） 7．5 ??c?C?｢???ｨ?R?
（．650） 鏡逼 ?冏H???（1却） 15 ?俚ﾘ???? ???? ?R??X??（132．0） 100．0 ?
（、l50） 1謎105 凵i1範） 1敦） ?緬d?｢?鉄?挙 ? 伜ﾂ???c?｢??R?i123．0） 　約．5 ?儂????H,ﾉ?,ﾃ?CX,ﾒ???靺ｩ?x?R?
（3徳）． 185 ??????（35） 95 ??ｨ??40 ? ? ? ????｢?x?R?i118．0） 　鎌手5 ????｢??x?X,ﾒ?b?
3蹄 ? ?05 ?50 ? 仄? ??ｸ?X????（1狙5） l（鳩．0 ?H,ﾉ?,ﾙ,Y?ｪ9??ｩ?.飲ﾉK?｣?ﾂ?ﾉ>?Y?5?ﾙ??+?
（鮪徳） 1670 ??#X??*X??i1槌5） 575 ?塔???W?｢?15 鉄#?1（ゆ 鉄? ?#R?q） ?都?C?｢??CR?i1，輸0．5） 1，独6．5 ?
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表Ⅲ－14　演習林伐採・植林長期計画（案）
年　　1度 劔(?鉄r?8 鉄?60 田?62 田2?4 田R?6 田r?8 田?70 都?72 
素 材 生 産 儘ﾂ?B?r?ｰ採量 訪 ?SsR?500 ?#??000 ?ｷ"?調） ???弧） 祷;?｢?ｳ場 鉄??ﾅ調 都??（調 都???ｰ 天然更新 
伐採面積 ho ?R?? ? ?9 湯? 唐? ??? 途?
針 葉 樹 僵?ﾉ|｢??ｲ?ﾑ 俚ﾘ6｣?500 滴?ﾒ?00 鼎??00 ?400 鉄??00 冽ﾒ?r 仄?脚 都??00 都??
合　計訪 （積算基礎） ?6（詣 ?g?｢?弧） ?C??400 ?C??400 ?3??300 ?3??300 ?S??抑 ?S??300 緬J?1200 ?(??
滝 林 儘ﾉwH?K?ﾉ?????15 ?R?2 ??10 ??10 湯? ?s?8 唐? 途?? 
自然草地ha ?迭? 迭? 釘? ?? ?? ?? ?? ? ?
再造　林ha ?? ?2 ?? ?? ?? ?? ?? ??10 ??






































































機種分類 儼?????ﾂ?^　　　式 冽??????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｦ?
農業用車輌 ?ﾘ6(5ｨ487H4?ｸ4ｸ5ﾈ92?x8???ｲ?F194－4 僞?ﾈｼi?Lｨ???6．3 店?c#H???
〃 ?H7ﾘ6??ﾘ?8(?7(8ｲ?　　　340 刋?ﾙw???D?IWｨ?OY??6．1 鼎Ch???
農業用作業機 ?h8ｨ4ｨ5?x987(5ﾈ4ｨ??P　150 兢??ｨ?????6．3 滴???C??
〃 ?ﾘ6(5ｨ487H4?ｸ4ｸ5ﾈ92??86x7??ｲ?F　　14 冏??8???ﾚｸ?^?55．6 ??3????
〃 ?ﾘ6(5ｨ487H4?ｸ4ｸ5ﾈ92??h8ｨ984?ｨ8ｸ6R?F　　39 傚ﾉ??OX?]?ｨｦ??56．2 田3?3??
〃 ?(6ﾘ?5h6ﾘ?6h?6?ﾘ??Rバン340AB ?9???69?&?56．3 鼎S?3??
〃 ?X8ﾘ?6?ﾈ885??ｲ?Z　V－600 儂ﾉ{?IWｨ?g??H霻?6．3 ?C?C??







トラクター MF135（D 倆H??????ﾉ?74，100 
〃 MF165⑪ 倆H?????ﾉ?126，030 
〃 MF165（D 倆Hﾉ??iYH?yﾒ?69，025 
ブルトーザ 　D4D（D ??一偃Xﾉ??52，940 
〃 ”　② ??一偃Xﾉ??9?櫞.?X48986?9yﾒ?，823，220 







トラクター ??(6X8ｨ??7H8ﾘ986x?8ｨ8H?5?88H?5H5??85h8x985h?6r?02，580 フエルエレメント，カップリング，オートヒッチ 
ブルトーザ ??ﾘ?5h8X??5h8X??4x8ﾈ8??86x?5h8X?7ｸ8ｸ6x?賈lｩg?1，288，643 
自　動　車 ??88H?6?X?7X?5?ﾘ?5?88H?7H8ﾘ4?ｸ7ﾘ6(6r?70，620 
作1業　機 ?X8ﾘ8?ｸ6?87H?8(4?ｸ6?87H?7??ｨ984?85?898?6x8?892?，450，463 ニードル，プーリー，タイヤ，チェーブ 





機種及作業　月　別 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラクター　MF35 ? ? 釘?湯? ? ?2 ?r?
”　　MF135（D 釘?? 釘?唐? ? ? ??
〃　　　MF13額② 釘??12 釘?釘? ? ? ??
”　　MF165（D 釘? ?16 釘? 澱? ?4 ? 鼎"?
”　　MF16軟② 釘??1 釘?釘? ? ?2 ?r?
”　　MF165③ 釘? ?6 釘?唐? ?4 ? ?2?
”小松インター676 ? ? ?? 澱? ? ? ??
自動車　　日野ダンプ 釘?? ? 唐? ? ? ?2?
”　　三菱ダンプ 釘????4 唐? ?b?? ?R?
”　　日野トラック 釘??2 唐? 唐?? ? ?2?
”　　三菱ジープ 釘?? ???? 唐?? ?R?
重　機　　D4D（D 唐? ?2 ? 唐?? ?4 ?b?
”　　　D4D（② 釘? ?6 ? 唐?? ? ?2?
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機種及作業機月　別 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラクターショベル931 釘??6 釘?唐?2 ? ? ?B?
小松タイヤショベル ? ?7 ? ?10 ? ? ?r?
トヨタフォークリフト ? ??? ? ? ? ??
ヤマハスノーモービル ? ? ? ? ? ?2 ??
ト　レ　ー　ラ　ー　　① ? ? 釘?? ? ? 釘?
〃　　　　　（② ? ? ? ? ? ?24 ?B?
〃　　　　　　⑧ ? ? ? ? ? ?4 釘?
マニアスプレッダー（MF） ?"?? ? ? ? ? ?"?
〃　　　　ソルス① ??? ? ? ? ?B?0 都r?
”　　　　”② ? ? ? ? ? 都?12 涛?
ブ　ラ　ウ　ス　ガ　ノ　① ? ? ? 釘?澱?2 ? ?"?
”　ス　ガ　ノ　⑧ ? ? ? ???b? ? ?b?
デスク　ハ　ロ　ー（D ? ? ?4 ? ? ? 釘?
”　　　　　　⑧ ? ? ?4 ? ? ? 釘?
ツ　　ー　　ハ　　ロ　　ー ? ? ? ? ? ? ?
リ　セ　モ　ア　ー　　㊥ ?2 澱? 澱?? ? ? ?B?
〃　　　　　⑳ ?2 ?? 澱?? ? ? ?r?
ロ　タ　リ　ー　モ　ア　ー ?4 途? ? ? ?47 ?? 塔"?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　ン ?4 ?? ? ? ? ?? 鼎"?
サイドデリパリレーキ ? ? ? ? ?218 唐??#b?
ル　ー　ズ　べ　－　ラ　ー ? ? ? ? ? ? ?
タ　イ　ト　ーく　－　ラ　ー ? 迭?? ? ? ? 迭?
ロ　ードワ　ゴン　（D ?3 唐? ? ? ? ? ?R?
”　　　　② ? 唐? 迭?? ? ? ?r?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ?8 ? ? 唐?? 都B?涛?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ? ? ? 釘?ｵ6 ??
リカッターブロワ　ー ?5 塗?R?2 ? ? ? 塔?40 ?C8?R?
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機種及作業機月　別 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
ジャイロテッタ　① ? ? ?? ? ?24 ? ?B?
”　　　　　② ? ? ??? ?68 ? 塔?
”　　　　‾⑤ ? ? ? ? ?76 ? 都b?
ピーンス　レッ　シヤー ? ? ? ?B?? ? ?B?
ピー　ンハー〈ミ　ス　タ ? ? ? ? ? ? ?
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー ? ? ? 唐??8 ?8 ?B?
ロ　ーリ　ングカ　ルチ ? ? ?5 ? ? ? 迭?
ブロードキャスター（P2） ? ? ?5 ? 澱?3 ? 涛B?
〃　　　　MF（D ? ? ?4 ? 鉄b?? 田?
”　　　　MF（② ? ? ?4 ? 鼎b?? 鉄?
”　　（／ヾぜッチ） ? ? ?4 ? ?? ? 鼎"?
”　レ可カ・クス） ? ? ? ? 鉄b?6 ? 都"?
フ　レールチ　ョ　ッノヾ－ ? ? ? ?2 ?16 ??????
タロップチョ　ッパー ? ? ? ? ?16 ?c? ?sr?
ヒドロポンプ（スラリー） ? 釘?? ? ? ? 釘?
〃　　　（ノンクロ） ? 唐?? ? ? ? 唐?
ロタリーカッター（MF） ? ? ? ? ? 田"?8 都?
”　　（インター） ? ? ? ? ? ?44 鼎B?
モ　ア　ー　刃　研　摩 ?12 迭? ? ? ? ? ??
ロ　タ　リ　ー　（D ? ? ? ? ? ?4 釘?
”　　　　　（D ? ? ? ? ? ?8 唐?
ド　ラ　イ　ブハ　ロ　ー ? ? ? ? ? ?6 澱?
ロ　タ　リ　ー　カ　ル　チ ? ? ? ? ? ?27 ?r?




農 産 儿??ｨ?ﾞﾈ?Z?211顔 371 都???88．5人 ???H?S?冷?
飼　料　作　物 ?98 田"?72，524 
牧　　　　　草 ?，552．5 ?釘 ，839，122 
放　　牧　　草 ?B?3 店?R?1，164 
北　山　牧　草 鉄?#?229．5 ??CR?36，506 
牧　草　造　成 ?75 ?"?14，431 
果　　　　　　樹 ?6 ??2，839 
農　産　協　力 ?4 店?R?2，000 
そ　　の　　他 ?97 ?H?R?39，890 
小　　　計 田迭?，474 鼎38?R?，022．982 
畜 産 ?ｸ?蝌?ｭh?ﾅr?，350　肋） 田ド?Y??6　人 ??33Xﾔ??糞　尿　処　理 ?B?15．5 鉄( R?54， 65 
牛　　運　　搬 ??Cc?(??B?37 ?r?18，582 
畜　産　協　力 ?29 田b?64，000 
そ　　の　　他 ? ??3，659 
小　　　計 ?，781 ?#(?R?，305，707 
演 ?做ｹ}?h?ﾅr?，169　肋 ?cx??46　人 都cH???苗　木　関　係 涛#?136．5 ?r?55，030 
習 ????h??ﾅr?52 塔?11 塔8?#ヲ?
林　　　　　　道 ???R??S3r?12．5 ??657，119 
林 ?做ｹ}?h?|ﾒ?s?9 ?h???
小　　　計 ?76 ?#"?，695，439 
研 侈B?31烏龍 都x?X??9．5人 塔x?cs?
究 侈B?47 ?S?20 ?cx?3C?
窒 侈B?00 ??CR?．5 ?(?Sc?
小　　　計 ??3s?257 ?"?67，596 
機 械 ????????R?88　km ??CS8?V?306．5人 ??#3?3?2?
農　機　運　搬 ????64．5 唐?3，613 
人　員　連　絡 ? ?B?3B?s?143．5 ??90，770 
学　生　実　習 ?8．5 ?(?R?82，989 
調　　　　　　査 ?5 滴?R?2，305 
研　　　　　　修 ?76 ?H?R?38，000 
預整庸内整理 ?，193 ?C?596，000 
そ　　の　　他 ?3．5 釘?3，757 
小　　　　計 ??Sビ?，297．5 鉄3r?，378，567 
共 通 傚ﾈ????????ｹ肌 ???X??26　人 都??c澱?
道　路　整　備 鼎3?300．5 ?x?R?72，364 
土　砂　砕　石 C??27 ?H?R?59，672 
人　員　連　絡 ??r??s??6 唐?0，118 
旧事務所＿整理 ?01 ?x?R?14，494 
共　通　関　係 ?14 ?r?32，569 
そ　　の　　他 滴??2?2 ??40，000 
小　　　計 ?，400 ???R?，768，913 





普 倬B?k 冉ｲ?X ?｢?r?ｦ 力 佗b?O上 兌2?ﾆ 
月 ?｢?俥ﾂ?R ?b?倚(ﾘ"?A ?ｨ???作 q 冏 牧 劔傀?運 
物 兒?草 乂b??劔中粗 凉ﾒ?ﾀ 
4 ???R?4．5 ?ベ?R?? 途?75．5 鼎r?0 ?
5 涛r?2 鼎C?10 ? ?570 ?r?0 澱?
6 田8?R?7．5 ???9．5 ?8 ?509．5 鼎2?1 釘?
7 鼎?20 ?Cb? 鉄2? 都?351 鉄X?R?2 釘?
8 鉄?42 ???6 ?b?鼎?432 ?b? ?2?
9 鉄X?R?45 ?祷?R?5 涛b? ?557 ?b?6 ?b?
10 鼎?CR?24 鉄2?2 ? ??268．5 塔?41 ?"?
11 涛X?R?3 ?2?? 鉄b?e187．5 塔H?R? 鉄?
12 鼎(?R???CR?? ?"?03 都H?R?0 ?
1 ? ? ? ? 塔?20 ?
2 ? ? ? ??R?．5 鼎?31 唐?
3 ? ? ?6 ?(?R?8．5 塔2?4．5 ??
計 都??98 ??S店?R?29．5 ?sR?6 ?C?3，474 田ド?R?19．5 ?3r?
分 類 亢???????(??????ｷ???????B?
機具 亢??諷 侈B??E 乂x??????旧所 ?儁R?l達 
月 丶)???R?B搬 俚?修 ??R?ｶ習 ??砂運 砕搬 倬i???ﾒ?H傍 ?ﾘ??Yxﾒ?
4 都? ??R??S2??45．5 ?87．5 ??
5 都? ?b?2 ????40 ?6 鉄B?
6 塔(?R?澱?????15．5 ? ?X?R?
7 ???0 ??4 田?46 ?19． ?29 鼎(?R?
8 ???1 鳴?都2?4．5 ?14 ?74．5 釘?
9 鉄R?3 鳴?6 塔? ?17．5 ?35 ?x?R?
10 ?C? ??塔?28 ?52．5 ???R?7．5 ?
11 田? ?40 鉄2??23 塔?3．5 湯?
12 ?C?7 ??R?0 田? 鼎h?R??(?R???
1 鼎3R?7 ? ???涛x?R?? 迭?
2 都#2?．5 ?24 ????X?R??10．5 ?2?
3 ?C? ??????? ?7 ?




畜 産 協 力 佗b?焔ｦ 習 林力 偖R??V2??茸 凩?;?^"?2?v 侈B?､ 侈B?v 
22 ?#?61．5 ??CR?7．5 ?8?R?44 鳴? ?3 都S?CR?
65 ?3?24．5 ?18 ?#?162．5 ?27 迭?2 涛??R?
18 ???9 ?? ??89 ?R?3 ?R?3 都sx?R?
40 ?s?CR?1．5 ?X?R?澱?03 迭?．5 ??R? 田38?R?
26 涛2?5 ??CR?5 ??CR?1 澱?2 ?38 田CB?
58 都?4 ?107．5 ???R??r??r?32．5 
4 ?3?40 湯?1 ?2?3 ?"?5 ?27 鉄??R?
104 ?CX?R?3 ?7．5 ?50．5 ??CR?2．5 ?51 鉄3H?R?
16 ???R?0 唐? ?24 ?8 ?＿8 ?CX?R?
22 ?3?12‾”‾ ?14 ?26 ? ? ?Sb?
54 ?3B? ? ?6 ? ? ?C?CR?
167 ???R?6．5 ? ?16．5 ? ? ?S(?R?
538 ??s??38 ?3h?R?9 ???R?76 都x?R?59 ??CR?57 塗?Cモ?
通 劍ﾘx???ﾇb??
















機種・作業機 ?Hｴｸ?ｦ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚????耐用 年数 
日　野ト　ラ、ツ　ク 閥ﾃSC???8 ????3??215，000 ???X???5 
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾃS(?X?B?　2 ??CS(?C??45，240 ??#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 覇???b?　5 滴??(?C??83，240 滴?3C?3??4 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　ラ　ク　タ　　ー 番h??3R?4 涛????90，000 塔????8 
〃 番c?X?t2?　4 ??C????141，000 ??#c?3??8 
〃 番c?Xt?46 ??Cc?3??146，800 ??3#?3#?? 
〃 番c?Xt?42 ??s????179，100 ??c????8 
〃 番c?Xt?4　5 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?Xt"?1 ??#3?3sS?323，075 ???x?csR? 
〃 傅ﾈ鈊csb?4 ????3??310，000 ??s????8 
〃 番c?H?B?　6 店?c#H???562，400 店???3c?? 
プ　ル　ト　ー　ザ 任DH?t?4　5 滴???3??415，000 ??s3X???5 
〃 任DH???　7 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショーミル 涛3?5　3 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
タ　イ　ヤ　ロ　ー　ダ 傅ﾈ鉀6牌ﾄ? ?ｨ?ｬr?? 
フ　ォ　ークリ　フト ?x8?臈s3R??b?? 
ス　ノ　ー　モ　ビ　ル ?H7ﾘ6?3C?55 鼎Ch???44，600 鼎??C?? 
ト　レ　ー　ラ　　ー 番b?　8 ?ヨ???38，800 ?C?3#?? 
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償却及稼動費
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴I?ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚????車　　　検 劔及走行粁 ?h.????
7 ?184，136 鉄????132，242 塔#h?Cs?266h 3，964顔 ???
3 鉄S?3s??41，896 ?C?3ゴR?05，573 ????3?B?88h 5，218励l ???
1 ???x?#??28，650 嶋?#??81，416 ??C??SSb?23．5h 3，704I翻 ?s?
3 ?#H?#C2?76，089 祷???105，671 鉄???2?96h 4，208原 ?#2?
21 ? ?#H???107，794 ?3?3s釘?53　h 田Sr?
11 ?74，100 涛?3#??51，195 ?#8?C迭?96．5h 鼎cB?
9 ? ???#??46，747 鼎SX?鼎r?46．5h 都??
13 ?126，030 ??Cc?194，117 ?3#8?c??38　h 鼎3?
10 ?169，730 鼎祷?#迭?16，924 都ス???296　h ??cSR?
4 ?c8?CS? ???都?243，532 都#h?田?873．5h 塔3"?
1 ?C?3sS? ?x?3S?234，740 田??イ?737．5h 塔??
632，700 ? ?632，700 ? 
10 ?52，940 鼎?33#?309，937 鼎???r?48．5h ???2?
8 ?52，940 ??ss?3#??67，731 ????3鉄?310h 塗?sCR?
2 ??3S?3??52，950 ??3S#?302，243 ??s3H?s??27h 滴??2?
35，185 ?X??R?29h ?s2?
17，670 ?x?cs?15h ????
80，280 ? ?Sh?s??7，060 ?6?2，638．1 
17 ? ??3SCR???3SCR?45h 塔2?
－00ー
機種・作業機 亢ｸ?ｦ佛???購入年 偃i;陋??残存価格 傚????耐用 年数 
ト　レ　ー　ラ　　ー 番c#?4　5 ?????39，000 ?S?3??4 
〝 番c#?49 鉄????50，000 鼎S?3??4 
ブロードキャスター ?｣(?#R?1 ?????11，700 ???3?? 
〃 番fﾄ?4　5 ?3?3??13，000 ?????8 
〃 番fﾆﾂ?7 ?C(?#??4，220 ?#x?塔?8 
〃 ?H485(92?7 ?C?3??14，000 ?#h???8 
〃 ??ﾃc??　3 ?????18，000 ?c(???8 
〃 ?･h?h????　3 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 ?･h?c???6 ?C?3??34，000 ?????8 
デ　ス・ク　ハ　ロ　ー ?47 ?c?3??16，000 ?CH???5 
〃 ?48 ?3?3??13，100 ?????5 
〃 ??(?##B?8 田????60，000 鉄C?3??5 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 番b?0 ?#?3??12，000 ?????5 
マニユアスプレッダ 番c??　2 田#?3??62，000 鉄S?3??8 
” 盃8??”4　7 田sX???67，500 田??S?? 
〃 盃8??51 涛????98，000 塔????8 
ロ　　タ　　リ　　ー ??s??　0 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
RBS1800 鼎R?70，000 ?x???333，000 迭?
KA201 店?R?80，000 田?3??612，000 迭?
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使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ2?
年数 傚????車　　　検 兀H??V?刹y走行粁 仂ﾉ9h.鞍??
10 ? 鼎H?イ? 鼎H?イ?210　h ???
6 ? ??3?? ??3??194　h 涛?
14 ? ? ?96．5h ??
10 ? ?2，454 ??CSB?8．5h ??
8 ?X?涛? ?333 ?h?33?40　h 鼎??
8 ?X?sS? ? ?X?sS?0 ?ﾂ?
2 ??3#S? ?2，454 ?(?s??1　h 鼎CR?
2 ?x??R?? ?x??R?5　h 鼎迭?
38，250 ? ? ? 
8 ? ?617 田??2　h ?R?
7 ? ?617 田??7．5h 澱?
7 ? ? ?0 ?ﾂ?
15 ? ? ?ﾂ?2．5h ?ﾂ?
13 ? 祷?CS?3，071 ?(?S#?16　h 都??
8 都X??? 涛8???3，071 ?s(???80　h ????ﾂ?
4 ???#S? ?3，071 ???3#?87　h ??3??
15 ? ? ?0 ?
10 ? ?2，454 ??CSB?6．5h 鉄2?
l ?#(?C???2，454 ?#H?ゴB?3．5h ??ピ?
機種・作業機 亢ｸ?ｦ佛???購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍??耐用 年数 
i ドライブハロー 売C#Dﾂ?　6 ?c?3??26000 ?3H???5 
PHN350 店?R?58，000 鼎X???412，200 迭?
－プ　　ラ　　ウ i ??ｸ6ﾕD(???8 ?滴???19，400 ?sh?c?? 
i 　　　　　〃 ?h??#?51 ?c?3??36，000 ?#H???5 
シ　ー　ド　ドリ　ル 番c3H?r?8 田S?3??65，000 鉄ス???5 
グ　レ　ン　ドリ　ル ???ｳ???0 ?????28，000 ?S(???5 
ポテトプラ　ンタ　ー ?ｸ?"?3 鼎3?3??43，000 ?ベ???5 
・ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 疋ﾅ8??41 涛?3??90，000 塔?3??8 
〃 疋ﾅ3#s??　3 ?3?3??23，000 ?????8 
リ　ッ　チ　ヤ　　ー ?ﾆﾂ?4 塔X???8，500 都h?S?? 
カ　ルチ　ベ　ー　タ　ー 傅ﾈｻH7?ｨ4ｨ5ｨ6(6r?7 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
′′ ?ｨ8ｨ?5?x?98?Hﾆﾂ?3 都????79，000 都s?3??8 
ロ　　　　　　　　　　ラ 髭%?ﾃb?2 ?????18，000 ?c(???5 
∴′′ 髭%?ﾃ?46 ??s?3??17，000 ?S8???5 
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー 塗????2?　8 都#?3??72，000 田C?3??5 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 冉ｸ?nﾂ?　5 鼎8?#Cb?，325 ??3??5 
ピーンハ一一ミス　タ 晩(?ｴ"?　3 ??3店???139，500 ??#SX?S?? 
ピーンスレッシヤー 髭2?　3 都????70，200 
リ　ヤ　モ　ア　　ー 番c3"?7 ?????19，000 ?s?3??8 
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使用 僖??h?.?12ケ月点検 做8?yﾘｷ?油　ムー ?C?ｨ???ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ2?
年数 傚????車　　　検 兀H??V?賓口許 佝??ｨﾇb?y走行粁 仂ﾉ9h.鞍??
9 ? ?2，454 ??CSB?9　h 鼎"?
82，400 ? ? ??
7 ? ?617 田??2．5h ?R?
4 田H??? ?617 田X?C??20　h 鉄C2?
7 ? ?333 ?32?6 ?2?
15 ? ?333 ?32?6．5 ?"?
2 都x?C??? 都x?C?? ??33S?
14 ? ? ?26．5 ?ﾂ?
2 ?X?ピR?? ?X?ピR?0 ??Sビ?
21 ? ? ?15．5 ?
8 ? ? ?0 ?
2 塔?3ピR?? 塔?3ピR?8．5 ??3??
13 ? ? ?3 ?
9 ? ?617 田??3．5 ?b?
7 ? 滴???2，454 塗?CSB?04 田"?
30 ? ? ?4 ?
2 ?S?3?? ?950 ?S(???20 ?(?c??
2 ?#h?3c? ?8???333 ?3?3c??6 嶋?s3?
8 ??33sR?涛?3鉄?950 ?#?3#sR?7 ??C#R?
一触－
機種・作業機 亢ｸ?ｦ佛???膳入牢 偃i;陋??残存価格 傚霍??耐用 年数 
リ　マ　モ　ア　　ー 番cc?51 ?????28，000 ?S(???8 
〃 ??85H8?41 ?????20，000 ?????8 
ダイナバランスモアー 番b?5 鼎????40，000 ?c?3??8 
ロ　タリ　ー　モ　ア　ー 番cS?49 田????60，000 鉄C?3??8 
へ　－　パ　イ　　ン 比イモ?4 ????3??310，000 ??s????8 
ジャイ　ロテッタ　ー 杯h?E?47 鼎#?3??42．000 ?s?3??8 
〃 杯c#?49 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 杯cCS%?5　5 都C?3??74，000 田ch???8 
サイドデリバリレーキ 番cX?#R?5 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 ?8?985?ｳ#??4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
ロ　ードワ　ゴ　ン① ?vﾃ??　3 ????3??204，000 ???h???8 
〃　　　（② ?b?3 ????3??204，000 ???h???8 
ル　ー　ズベー　ブ　ー 番c?46 都s?3??77，900 都????5 
タ　イ　ト　ーヾ　－　ラ　ー 番cS??1 ????3??110，000 涛????5 
” 番c??　5 ??3????130，000 ??#ベ???5 
タロップチョッパー 比??2?5 塔s?3??87，900 都????5 
フレールチョ　ッノヾ－ ?8985?ｳ?48 涛店???99，500 塔店?S?? 
フォーレージハーべスタ 番b?　7 鼎????49，000 鼎C?3??5 
コーンハ一一ヾス　タ ?H4x8?ｸ8ｨ????5　5 ??C????140，000 ??#c?3??5 
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使用 僖??h?.?盤ヶ月点検 做8?yﾘｷ?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ2?
年数 傚????車　　　検 兀H??V?刹y走行粁 仂ﾉ9h.鞍??
4 ??3S???950 ?(?CS?127 ?SR?
14 ? ? ?0 ?
10 ? ? ?0 ?
6 田x?S???3，071 都?3Ss?183 ?ヲ?
1 ?C?3sS? 滴?S??，071 ?Sh?3#?155 ??#湯?
8 鼎x?#S? ?3，071 鉄?33#?120 鼎??
6 ?x??R??(???3，071 田(??b?6 涛C"?
1 塔8?#S? ?(?3??，071 ???c3?159 田??
10 ? ?S(?3???S(?3??40．5 ??s澱?
11 ? ? ?0 ?
2 ?#?3S???#(???3，404 ?SX?s??17 ????
2 ?#?3S???3，404 ?3(??B?88 ??#3?
9 ? ?Cx?s??17 ?C?33途?9 塗?3c?
13 ? ?617 田??0 ??
1 ?Sx?C???????617 鼎c(??r?．5 鉄H?3SR?
10 ? ?2，454 ??CSB?5 都?
7 ? ?8?s??，454 ?h?#3B?2 ???"?
18 ? ? ?4 ?
1 ?S(??? ?2，454 ?SH?CSB? 鼎(?C??
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機種・作業機 亢ｸｦ佛???購入年 偃i;陋??残存価格 傚????耐用 年数 
ロータリーカッター 番cc?43． ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
〃 ?8?985?ｳC?49 都#?3??72，000 田C?3??5 
リカッターブロワー ?x7h8ｳ#c??2 ??S????150，000 ??3S?3??5 
ポ　ート　ボ　ック　ス 番b?8 鼎?3??4，000 ?h???8 
リ　ッ　チ　ヤ　　ー ??;R?4 塔X???8，500 都h?S?? 
ヒ　ド　ロ　ポ　ン　プ ???S?R?　2 鼎????48，100 鼎3(???5 
〃 晩?52 ? ? 
ポ　ンプタ　ンカ　ー 晩(?%b?0 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
チョッパーミキサー 盤CS??　0 鼎S?3??45，000 鼎????5 
フ　ロ　ント　ロ　ーダ 番b?2 ?????29，000 ?????8 
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ ?ｸ987H4?ｸ6?52 鼎????49，000 鼎C?3??5 
断　　　根　　　機 閥?C??? ? 
ヘ　イ　メ　ー　カ　ー 番?H?b?4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
プ　　　　ラ　　　　ウ 伜)68????34 ?S?3??15，800 ?C(?#?? 
ポ　ート　ボ　ック　ス 僞?ｨ齪ﾞﾂ?　5 ? ?5 
排　　　土　　　板 ?b?　4 ? ?5 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ ?h8ｨ4･5?S?56 滴???3??480，000 滴?3#?3??5 
スプリ　ングカルチ 番c3?5　6 田3?3??63，000 鉄cx???5 
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使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ2?
年数 傚????車　　　検 兀H??V?刹y走行粁 仂ﾉ9h.鞍??
12 ? ?3，071 ????46　h 田r?
6 ? ??3C??，071 ?8?Cs?5 滴?c釘?
3 ?s?3?? ?????3，404 鼎??#??94 ??C??
7 滴?S??? 滴?S??11 ??
21 ? ? ? ?
3 塔h?S???617 塔x??r?27．5h 田ィ?
617 ?112 ?
5 鼎sx??? 田??#??????3#??80 塗?CCb?
5 塔?3?? ? ?0 ?
13 ? ? ?0 ?
3 塔?3#???#?3?? ???#?? ?8??2?
15 ?
11 ? ? ?21 ?
21 ? ? ?4 ?
10 ? ? ?14 ?
1 ? ? ?10 ?
864，000 ? ? ? 




縄分類　　　作業内容 劔??寂?n鈴薯 仂ｩ;宛?大　豆 ?顫ﾈ?:B?蛛@麦 ???B?
ト ラ ク タ 1 蛮??h??8??R?栫@間 唐??9 ?? 釘?
燃　料 迭??8 ?B???
M　F13　5（D 倬 ?B?6 迭? 8 ?22 
燃　料 ??7 滴?R?．5 釘?4 ??R?
M　F13　5　② 倬??B?9 度?R?1 ?"?2 唐?．5 
燃　料 ??8 度?R?3．5 途?1 澱?
M　F16　5（D 倬??B?2 塗?R? 澱?3 釘?7 
燃　料 ???R?0 釘?0 ?2? ?b?
M　F16　5　② 倬??B?0 ? ? 唐?
燃　料 ?? ? ?18 ?
M　F16　5　③ 倬??B?4 釘?唐?9 釘? 
燃　料 田2?．5 ?10 鉄?9 ?r?
小　松　6　7　　6 倬??ｲ?4 ? ???0 ?B?4 
燃　料 ?3" ?4 涛 77 ?2?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ??R?? ? ?
燃　料 ?b?? ? ?
走行料 鼎"?? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B? ? ? ? 燃　料 唐?? ? ?
走行料 ?b?? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?6 ? 燃 料   ?r?
走行料 ? ? ?C2??
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ? ? ? 澱?
燃　料 ? ?  ?
〃　　D4D② 倬??B? ? ? ?10．5 
燃　料 唐?? ? 都B?
トラクターショ〈りレ9a 倬??B?1 ? ? ? 
燃　料 ???? ? ?
そ の 他 傅ﾈ?鉙?8ﾘ???5?時　間 ?"?? ? ?
燃　料 ?? ? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモピソレ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
メゝ 倬?????????B? ?c?3R?3 ??47 ???8 塔r?口i 計l 佗? ???ｲ? 田C8?R?6．5 ?b?3 3B?31 ???
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?1 ? ? ? 




競　葉 ?(ｪ?｢?吹@地 ?x?8ﾈ?5r?｣　草 兩ｩg??牧　造 冉ｸ???ﾊ　樹 ?ｸ,ﾉ??〟@計 
1 鉄? ?b?0．5 ?8 ?3 ?158．5 
0．5 田H?R???43 ?4 ?2 ?182 
4．5 ?"?6 ?C?95．5 ?b?2 鉄?3 ?515 
4 鼎?46 ?c?107 ??3 鉄"? ?523 
9 田?70 涛R?6 ?31 ?? 釘?27 
16 塔?103 ???9 ?27 ?"?迭?90 
18 都x?R?6 ?#2?2．5 ?2?2 唐??521．5 
13．5 涛8?R?2 ?3?CR?5 ?"?8 ?? ?813 
16 ?b?鉄?22 ? ??6 ?b?03 
11 ?2?涛?39．5 ? ??7 ?R?92．5 
4 田b?6 ?ス?R?8．5 ?58 鼎?8 鉄"?25 
12 ?Sb?5 ???14 ?104 田?12 ?#2?，093．5 
71．5 ??201．5 鼎?CR? 鼎B?0 澱?3 田#8?R?
223 涛?370 塔R?2 ?CB?7 唐?7 ??Cc"?
13．5 ?1．5 ? ?R??33．5 
3 ?2 ? ?r??38 
9 ?3 ? 鼎R??99 
28．5 ?22 湯???R???R?3．5 
15 ?49 ?? 釘?途?4 
49 ?158 ?B??2?21 ?01 
39．5 ? ? ?45．5 
33 ? ? ?70 
126 ? ? ?269 
10．5 ? ? ? ?10．5 
5 ? ? ? ?5 
26 ? ? ? ?26 
1．5 ?8．5 ? ? ??R??18．5 
20 ?35 ? ? ?? ?115 
6 ? ? ? 鼎?CR?9 
30 ? ? ? 都R?87 
19．5 ?? ? ? 滴?R??h?R?01．5 







73．5 鼎??93 塔3?428．5 鼎2?75 ?#?CR?6 ?途?．430 
171 都C?415 ??3??R?96．5 鉄b?20 ?Cb?1 鼎c"?，766 
13 ?B?
l ?4 ?287 ?B?鉄? ??695， 
－70－
類 劔'ｲ?
縄分類　　　　作業内容 劔??Nﾂ?潤@ラ 運搬 兌9D??yﾒ?e飼 料運 从ﾘ暮L?畜舎 整備 ?X暮L?
M　　F　　3　　5 剋栫@間 ?2?5 ?b?9 澱??
燃　料 ?h?R? ?r?0 釘??
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?t?時　間 ?? ??18 ? ?
燃　料 ?b?鼎B?1 ? ?
M　F13　5（② 倬??B?0 ?45 田b? ? 
燃　料 ?b?田?36 釘??
M　F16　5（D 倬??B?8 ?72 ? ? 
燃　料 ?R??#"?? ?
M　F16　5　② 倬??B??22 ?5 ? 
燃　料 ? 田? 途??
M　F16　5　③ 倬??B?4 ?81 釘? ?2 
燃　料 ?? ??? ?r???
小　松　6　7　　6 倬??B??67 ? ? 
燃　料 ? ?#"?? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?? ? ? ?
燃　料 ??12 ? ? ?
走行料 ?b?0 ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?0．5 湯?．5 ? ? 燃　料 鼎?30 釘?? ?
走行料 ?SR?6 ?B?? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B??? ?111 ? 燃　料 ?41 ? ?s? ?
走行料 ?161 ? ??Cc? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDHt?時　間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
”　　D4D（D 倬??B??2 ? ??
燃　料 ? ?b??13 ?
トラクターショベル　931 倬??B?4 湯?? 澱?
燃　料 ?S?47 ? ?27 ?
そ の 他 傅ﾈ?鉙?8ﾘ???5?時　間 ?? 田2?．5 ? ?
燃　料 田? ??? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B??2 ? ??
燃　料  R? 8 ?
ヤマハスノ　ーモビル 倬??B??16 ? ? 
燃　料 ? ?? ? ?
合 計 倬?????????B? ???R?7 鼎??R?08．5 ?3r? ??
軽　　　　　　　　油 乏?30．5 ?3r?46 田?410 鼎?2 
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?9 ?143 ??唐?
走　　　行　　　料 ??181 ?ビ?4 ?1，460 ? 
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塞 劔劍????????}?
アング ル設 俤8???A槽 整備 ?ﾈ?蹴?総ﾞ 運搬 ?ｸ,ﾉ??〟@計 ??2?yyﾒ?凵@酋 傴ﾈ????ﾁ毒 
79 ?18 ? 
74．5 ?7 ? 
69 度?R???
81 ?2???
138 ?11 ?3 
124 ?6 ?2 
3 ? ? ?103 ??R? ? 
2 ? ? ?149 ?B? ? 
27 ?? ? 
67 迭? ? 
4 ?113 ?"? ? 
5 ?229 ?B? ? 
67 滴?R?? 
222 ?"?? 
13 ? ???? ? ?
55 ? 迭?塔"?? ?
143 ? ?2????? ?
5 ? ? ?r???5．5 ?
17 ? ? ???鉄2?7 ?
53 ? ? ????s?55 ?
132 ?19 塗?R?
419 ?93 田? 
1．621 ?358 ?cr?
161．5 ? ?c?CR?途??
129 ? ?#? ?B??
673 ? 田s2?都? ?
49 ? 迭?4 ??? 
295 ? ??315 ?r?? 
39．5 ? ??R?6 ??? 
270 ? ?"?31 ?2?? 
5 ??1．5 ? ?88．5 ? ? 
42 迭?29 ? ?509 ? ? 
0．5 ???? ?
1 ???? ?
2 ?5 ? ? 
15 ?38 ? ? 
2 ? ?? ? ?
2 ? ?? ? ?
8　　　　21 ?10 ?c8?R? 湯?，252 ?CR?5 ?B? 
44 都r?94 ?#?10 鉄"?，831．5 ???80 塔?2 
2 ?R? ?C? ? ?
196 ?673 ?2????B?鉄湯?22 ?
ー’花－
。分類 劍?????????????
機種分類　　　作業内容 劔,X???梶@木 ?假ｸｦ?鋸　屑 ????稲　杭 倅x???運　搬 ????????運　搬 ?処　理 
ト ラ ク タ I 蛮??h??8??R?栫@間 ?11 ?5 ? ??
燃　料 ?6 ?3 ? 唐?
M　F13　5（D ???B? ? ?  
燃　料 釘?? ? ?
M　F13　5　② 倬??B?1 唐?? ? 
燃　料 湯? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?0 ? ? ? 
燃　料 ?? ? ? ?
M　F1　6　5　② 倬??B?? ? ?6 
燃 料 ?  ? 澱?
M　Fl‾　6　5　⑤ 倬??B? ? ? ? 
燃　料 途?? ? ?
小　松　6　7　　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?12．5 ? ? ?
燃　料 ?34 ? ? ?
走行料 ?88 ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B??H?R?塗?R???R?燃　料 ?42 35 6 ?
走行料 ?134 ?111 ?19 ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B??2?迭?? 燃　料 22 ?24 ? ?
走行料 ?86 ?93 ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?途?6．5 ? ? 燃　料 5 湯?? ?
走行料 ?25 鼎? ? ?
重 機 そ の 他 ?h8ｸ6x?5TCDHt?時　間 ?6 ? ? ?
燃　料 ?20 ? ? ?
”　　D4D② 倬??B?? ?15 ? 
燃　料 ? ? 鉄b??
トラクターシャ勺レ　931 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬????????B? 鼎b?2 ?h?R?6．5 ?R?．5 ?B?
軽　　　　　　　　油 ??30 ?32? 田"?6 澱?4 
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?? ? ? 
走　　　行　　　料 ?i%? ?32?8 ????? 
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林 劔劔機　　　械 
資材 運搬 ?俤??+R??ｹ 埋設 俤8???ﾕ ?ﾈ?蹴?y運搬 俘x?ﾇb?ｮ　備 ?x8???ｲ?餃?農機 運搬 
8 ? ? ?60 ? ?
4 ? ? ?28 ? ?
8 ? ? ?25．5 ? ?
6 ? ? ?25 ? ?
9 ? ? ?42 ? ?
5 ? ? ?26 ? ?
26．5 ? ?
28 ? ?
8 ? ? ? ?? ? 





2．5 ? ??R??7 ?X?R? ??
92 ? 湯??7 ?C"?7 唐?







l ? ?3 ???R??c2? ?6 
3 ? ?14 塔R??3?45 ?26 
17 ? ?75 鼎Cr?田??33 ?138 
13．5 ? ? ?21．5 ? ?
49 ? ? ?86 ? ?
39．5 ? ? ?56．5 ? ?
162 ? ? ?241 ? ?
20．5 ? ? ?20．5 ? ??
76 ? ? ?76 ? ??
6．5 
49 
0．5 ?0．5 ? ?
1 ?1 ? ?
11．5 涛?CR???R? ???|7 鉄??R?3 ??24．5 
96 ???湯?4 塔R? ??#??30 ?迭?17 
1 ?1 ? 鼎?
255 ? ?"?5 鼎Cr?8 ??3C"?88 都C2?47 
－74－
類 劍ｴ?????????"?剪?
機種分類　　　　作業内容 劍?ﾝ?暮L?人　員 刋??ﾒ?ｲ　査 凛H???〟@計 冏??ｪ?b?
ト フ タ タ I 蛮??h??8??R?栫@間 ? ? ? ??
燃　料 ? ? ? ??
M　F13　5（D 倬 ?B?? ? 4 
燃　料   
M　F13　5　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?? ? ?2．5 
燃　料 ? ?  澱
M　F16　5　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5　③ 倬??B?? ? ?4 
燃　料 ?  迭?
小　松　6　7　　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?1 ? ?9 ?
燃　料 ?2 ? ?37 ?
走行料 5 ? 95 ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?0 ?9 ? ?B?燃 料 ?湯? 229 ?
走行料 ?CB??? ?730 ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ?2?燃　料 ? ? ?22  ?
走行料 ? ? ?860 ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?3．5 涛(?R?1 ?R????燃　料 鼎2?18 田r 4 ?363 ?
走行料 ?#r?20 ?S?334 ?1，902 ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ? ? ?? ?
燃　料 ? ? ?20 
”　　D4D（D 倬??B?? ?5．5 店?R?
燃　料 ? ? ??20 ?
トラクターショーりレ　931 倬??B?? ?0．5 ??R?
燃　料 ? ? 釘? 
そ の 他 傅ﾈ鉙5?88H5h8x7?ｲ?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? 塗?R?
燃　料 ? 49 ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B? ?8?R?3．5 鉄?35 湯?99∴5 ??CR?
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?51 ?#?76 田B?4 塔途?7 
軽　　　　　　　　油 乏?? ? 鼎? 
l走　　行　　料 ?價r?71 田#R?79 ?3B???Sビ?
ー75－
第 侈H???ｸh?????劔第　二　研　究　室 
調　整 冩(???ｫ　包 亢???砕　土 儂ﾈ?{?薨W｢?y運搬 俘x?ﾇb?絈v 刈取 ?(???ﾄ　草 
6 ? ? ?8 ?R??l 
2 ? ? ?8 ?2??1 
6 ??16 ?? 
3 澱?3 ?? 
0．5 ? ? 釘?．5 迭? ??
0．5 ? ? ??．5 唐? ??R?
2．5 ??R??
6 唐??
4 ? ? 釘?? 
4 ? ? 釘?? 
2 ??鳴? ?11 迭???
4 ????．5 ?13．5 途?釘?
4 ? ?4 釘??
8 ? ?8 ?? ?
13 ?2?? 
178 ?s? ? 
460 鼎c? ? 
13．5 ?8?R?? 
116・ ???? 
371 ?s? ? 
6 ??R? 釘? ??4．5 都x?R?3．5 途? 
2 滴?R? 唐? ??R?07 ?Cr?6 迭?0．5 
831 塔3? ? 
ー76－
類 劔???????????????ﾊB?
機種分類　　　作業内容 劍ﾚｸ?^?牧乾 運搬 亢???砕　土 ?H?7?撹　土 儂ﾉ{?薨W｢?
ト ラ ク タ I 蛮??h??8??R?栫@間 ?1 ? ? ??
燃　料 ?1 ? ? ??
M　F　ユ　3　5（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F　1　3　5（∋ 倬??B? ? ?2 ?l 
燃 料 釘?  ??
M　F　16　5① 倬??B?? ? 鳴?
燃 料 ?  2 ?
M　F　16　5（∋ 倬??B???? ? 
燃　料 ?0．5 ? ? ?
M　F　1　6　5③ 倬??B? ?4 ?? ? 
燃　料 ??迭? 迭??
小　松　6　7　　6 倬??B?1 ?? ??R?? 
燃　料 迭? 唐? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
”　　D4D② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
トラクターショ／ヾレ　931 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
そ の 他 傅ﾈ鉙5?88H8ﾘ?5?時　間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
メゝ 倬?????????B? 途? 唐?．5 釘?－ ??口 計l 佗 ??????ｲ? ?3．5 ?2 2 途? 釘?
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?? ? ? 
走　　　行　　　料 刔ﾒ?? ? ? 
王靴は雪
究　　　　　　　室 劔劔??蓼?ﾊB?ｸh???
資材 運搬 ?ﾘ???ｲ　査 ?ﾈ?蹴?轟ｩ 廻り 冏?I??謁ﾒ?〟@計 柯X?ﾛ?牛検査 倬??暮L?合　計 
1．5 ? ? 滴?R?? ?
3 ? ? 唐?? ?
21 ? ? 
28 ? ? 
16 ? ? 
20．5 ? ? 
4．5 ? ? 
10 ? ? 
3 ? ? 迭? ? ? 
4 ? ? ??．5 ? ? 
4 ? ? ?21 ? ? 
3 ? ? ?34 ? ? 
13．5 ? ? 
29 ? ? 
5 ? ? ?5 ? ??R?．5 
10 ? ? ?10 ? ?? 
33 ? ? ?33 ? ?2? 
15．5 ?16 ?8?R?．5 ?64．5 ?R? ?20 
9 ?19 ?"?9 ?79 ?r? ?19 
48 ?100 ?cr?9 ?414 塔r?0 ?97 
27．5 ??R?6 ?8?R?．5 迭?59 ?R? ??R?0．5 
26 ??9 ?"?9 ??26 ?r? 鳴?0 
81 ?100 ?cr?9 ?447 塔r?0 ??00 
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部分類 縄分類　　作業内容 劔;????????刳w生 実習 ?
林　道 僞???幹線道 剄ﾓ石 運搬 弌??ﾂ?ｮ　地 
ト ラ ク タ l 蛮??h??8??R?栫@間 ? ? ?16 ?
燃　料 ? ? ?22 ?
M　F13　5（D 倬 ?B?? ? ??3 
燃　料 ? 9 16 ?
M　F13　5　② 倬??B??6 ?? ? 
燃　料 ? ?? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?? ?2??b?
燃　料 ? ?13 ?23 ?
M　F16　5　② 倬??B?2 ? ? ?B?
燃　料 迭?? ?12 ?
M　F16　5　③ 倬??B?6 ?r??x?R?釘?
燃　料 ??12 ?23 ?3 ?
小　松　6　7　　6 倬??B?? ?r?? 
燃　料 ? ?26 ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 涛b?1 ?2???CR??
燃　料 鼎#?62 ?? ?s2??
走行料 ???r?61 都? 鼎Cr??
i日　野　ダ　ン　プ 倬??B?06．5 嶋?R?8 ?62．5 ? 
燃　料 ?CB?1 ?b??ビ??
走行料 ???r?9 塔B?鉄澱??
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行料 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B? ?6．5 ? ? 燃　料 ? ?? ?
走行料 ?? ?b?? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ??CR?鼎b?．5 ?16 鼎?CR?
燃　料 ?#? ?C?10 ?75 ?迭?
”　　D4D② 倬??B?7 ?17 ???11 
燃　料 ?????? ? 都2?
トラクターショ／ヾレ　931 倬??B?3．5 ?8?R?5 ?H?R??B?．5 
燃　料 鉄?60 涛R?1．5 ?151 鼎?
そ の 他 傅ﾈ鉙5?88H8ﾘ?5?時　間 ? ? 釘??
燃　料 ?  途??
トヨタフォクリフト 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B? ???R?0 ?3?CR?8．5 ???11－ 田b?
軽　　　　　　　　油 乏?，276 ?cR?01 ?#?CR?60 ???19 
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?? ?7 ? 
＼連　　行　　料 ?價r?，195 ?c?171 ?1，043 ? 
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共　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通 
資　材 ?(??7?庭整備 ??h?8?土　砂 估?Xﾞﾒ?¥　内 俔ﾈ?>?人　員 刋??ﾒ?怐@雪 
運　搬 ????豫x暮L?運　搬 剌怐@草 傲??R?
3 ?4 ?4 ?4 迭?? 
0．5 ?2 ?2 ?11 途?? 
6 ? ?16 ?4 ? ?6 
3 ? ?9 ?2 ? ?6 
2 ? ? 
4 ? ? 
10 ? ?16 ? ? ? 
6 ? ?8 ? ? ? 
8 
25 
3 ? ?20 ?3 ? ? 
4 ? ?18 ?5 ? ? 
8 
17 
6．5 ? ?(?R?8 ? ? ? 
3 ? 塔2?0 ? ? ? 
7 ? ???07 ? ? ? 
18 滴?R???28．5 ? ? ? 
50 湯??#r?3 ? ? ? 
159 ?? 鼎??33 ? ? ? 
0．5 ? ? ? ?24．5 ?r?
2 ? ? ? ?60 ?"?





59．5 鉄(?R?? ? 





47 滴?R? ?(?R?72 鉄(?R?3 迭?4．5 鼎?CR?09．5 
68．5 湯? ???51．5 ?s"?2 途?0 ?"?，479 
5 ?b?
175 ?? 田??40 ? ?313 田B?
重囲画王
共　　　　　通 劔全　体　合　　計 
機種分類　　　作業内容 劍+ｸ,ﾂ?ﾂ?ｲ査 儂ﾉ{?暮L?合　計 倬??B?Kソ リン 佗??ｲ?枕s料 
ト ラ ク タ l 蛮??h??8??R?栫@間 ? ?36 ?S2?? 
燃　料 ? ?44．5 ? ?S? 
M　F13　5（D 倬? B ? 鼎b 9 ．5 ? ?
燃　料 ? ?39 ? 都??
M　F13　5（② 倬??B?? ??46．5 ? ?
燃　料 ? ?4 ? 田sB?
M　F16　5　① 倬??B?5 ? 鉄r?38 ? ?
燃　料 ?"??49 ? ???? 
M　F16　5（∋ 倬??B?? ?"?96 ? ?
燃　料 ? ?37 ? 鼎#b?
M　F16　5　③ 倬??B?? ??873．5 ? ?
燃　料 ? ?30 ? ??Cs? 
小　松　6　7　　6 倬??B?? 唐?37．5 ? ?
燃　料 ? ?17 ? ??ssb?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? 途?2．5 ?#8?R?? 
燃　料 ? ???47 ? ??C3B?
走行料 ? ?s?1，153 ? ?3，704 
日　野　ダ　ン　プ 倬??B??7 ?C?CR?88 ? ?燃　料  塔R?31 ? ?c3R?
走行料 ? ?s?1，693 ? ?5，218 
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?．5 ?6．5 ?"?66 ? ?燃　料 ?R 都?106 ? ??R?
走行料 ??b??sB?10 ? ?3，964 
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? 田"?96 ? ?燃　料 ?74 ? 塔??
走行料 ? ?386 ? ?4，208 
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDHt?時　間 ??R??182．5 ?C?CR?? 
燃　料 ?? ?1，219 ? ???2?
〃　　D4D（D 倬??B?? 都b?10 ? ?
燃　料 ? ?585 ? ??s??
トラクターショ（ル　931 倬??B?? ?C?CR?27 ? ?
燃　料 ? ?832．5 ? ???? 
そ の 他 傅ﾈ鉙5?88H8ﾘ?5?時　間 ? ?13 ?#? ? 
燃　料 ? ?23 ?227 ? 
トヨタフォクリフト 倬??B? ? ??5 ? ?
燃　料 ?R??15 ?114 ? 
ヤマハスノーモビル 倬??B? 迭??8?R?3 ? ?
燃　料 釘? ?14 ?36 ? 
合 計“i 倬?????????B? ??5 ??CR?43．5 度?3sr?? 一軽　　　　　　　　油 乏 7 26  滴? R? 17，366 ?
ガ　　ソ　　リ　　ン 乏?9 迭?鉄"??sr??
走　　　行　　　料 倬iwﾒ?36 ?823 ??cC"?? ?x??B?
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表Ⅳ－9　機械及び作業機の部門別投下時聞及び走行料
部分類 剩_産 ?ｸ蜥?縁K 侈Hｸb?w生 僞??除雪 仄I,｢?〟@計 儖R?
作　業 劔林 俯｢?ﾀ習 ???ｸ,ﾉ??ﾖﾂ?
ト　ラクター　MF35 ?58．5 都?60 ??CR?? ?b?53 ?
”　MF135① ?15 田?25．5 ??10 ?6 鼎?696．5 ?
”　MF135② ?27 ?3?42 ??CR?1 澱???46．5 ?
”　MF165① ?21．5 ???6．5 途?3 ? 鉄r?38 ?
〃　MF165② ?03 ?r?9 ?2??"? ?B?96 ?
”　MF165③ ?25 ???3 ?"?7．5 ?2???873．5 ?
小松イ　ンター　6　76 ?23．5 田r?．5 ?x?R?7 ?8 ?737．5 ?
自動車、日野ダンプ ?3．5 ?r?1 ?? ?32??sH?R?88h ?
301 ???89 鼎????#????C#2?，218！肋 ?
〃　　　三菱ダンプ ?3．5 ??25．5 ?2??3? ???R?23．5h ?
99 ???66 鼎c? ??3????#C?3，704切 ?
”　　日野トラック ?5．5 ?3"?3．5 ? ? 鼎R?66h ?
269 ??c#?804 ? ? ??#s?3，9641犯 ?
〃　　　三菱ジープ ?0．5 ?c?CR?63 塔H?R?度?R??c?696h ?
26 田s2?83 鉄???r???#モ?，208肋 ?
プルトーザ　D4D（D ?8．5 鉄B?1．5 ?2．5 田h?R?13．5 都"?48．5 ?
”　　　D4D（∋ ?9 鼎b?6．5 ?3 田B?5 ?h?R?10 ?
トラクターショ〈シレ　931 ?01．5 塔?CR?0．5 ?14．5 鉄"??S?427 ?
小　松　ロ　ー　ダ ?2 ???? ?9 ?B?29 ?
トヨタフォークリフト ?．5 迭?? ? 嶋?R?5 ?
ヤマハスノーモービル ? ??0．5 ? ? ?8?R?3 ?
車繭系 合計 倬???B?，430 ??#S"?92．5 ?Sr?8．5 鉄??09．5 ???8?R?，377h ?
走　行料 田迭?，824 ??3C"?，378 ?2，626 ?7，229 ?x??Hｮr?
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部分類 僞??畜産 ?做ｲ?､究 乂y??_林 傚ﾉ??､通 俘x?ﾇb?b 
作　業　機 劔}?室 們?ｲ?ｹ 凾ｻの他 剄l 
ト　レ　ラ　ーi① ???18 ??11 釘?7 ?39 ?CR?
〃　　　　　② 都B?6 ?B? ?10 ?48 ???
”　　　　　③ 涛?39 ?b? ? ?38 ?釘?
マニアスプレッター（MF） ?b?? ? ? ?b?
〃　　　ゾルス① 塔? ? ? ? 塔? 
〃　　　〃　② 塔? 澱?? ? 塔r?
ボトムプラク　（8吋） 釘?? ? ? 釘?
〃　　　スガノ① ?b??4 ??R?? 鼎(?R?
〃　　　　〃　② ???澱? ??R?? ?#?CR?
デスクハロー　　　（D 鼎? ? ??? 鼎"?
”　　　　　（② 塔r?釘?．5 ??? 涛x?R?
ブロードキャスタ（P2） 涛h?R?? ? ? 涛h?R?
〃　　　　MF① 塔x?R??1 ? ? 塔?CR?
”　　　　MF（② ?? ?1 ? ? 鼎? 
〃　　（ぺピッチ） 鉄? ? ? ? 鉄? 
〃　　ノ斗ブラックス 都2???? ? 都R?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　ー ?H?R??2 澱?? ?(?R?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ?2???R?? ? ?h?R?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ?b?? ? ? ?b?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ?X?R??i 白??? ?X?R?
K　型　ロ　　ー　　ラ ?"??1．5 ? ? ?8?R?
ロ　　　　　　　　　　　　　　フ ? ? ? ?3 ??
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー 途? ? ? ? ?R?8 
ロ　ーリ　ング　ラルチ ??CR?? ? ? ??CR?
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部分類 僞??畜産 ?做ｲ?､究 乂y??_林 傚ﾉ?ﾂ?､通 俘x?ﾇb?b 
作　業　機 劔}?究 們?ｲ?ｹ 凾ｻの他 剄l 
カ　ル　チ　ベ　ー　タ　ー ? ??? ? ??
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　（D ?X?R??1 ? ? ?h?R?
〝　　　　　　② ?? ? ? ? ?? 
ロ　タ　リ　ー　（② ?h?R?度?R? ??? 鼎h?R?
〃　　　　　（り 鼎"?度?R?? ? 鼎8?R?
ニプロドライブハロー 鉄? ? ? ? 鉄? 
ポテト　プラ　ンター 釘?? ? ? 釘?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 釘?? ? ? 釘?
ピ　ー　ンハ　一一ミ　スタ ?? ? ? ? ?? 
ピーンスレッシャ　ー ?b?? ? ? ?b?
i）　ヤ　モ　ア　ー（D 鼎"??5 ?6〝 ?4 鉄r?
”∴∴∴∴⑧ ????9 ??? ?#r?
ロ　タ　リ　ー　モ　ア　ー ?S? ?18 釘??3 ???
へ　　－　　ノヾ　　イ　　ン ?S?CR?? 滴?R?? ?SR?
ロタリーカッター（MF）i ?? ?4 ???2 鼎b?
〃　　（インター） 迭?? ? ? 迭?
ジャイロテッター　　（D ????7 ? ? ?#? 
”i　　　　（② 田b?? ? ? 田b?
〃　　　　　　　⑪ ?SB??5 ? ? ?S? 
デリ　パリ　レ　ー　キ ?#? ?8．5 ??? ?C?CR?
へ　－　メ　ー　カ　ー ?#? ? ? ? ?? 
ロードワゴン　　① ????4 ? ? ???
〃　　　　　　② ?ィ??｢? ? ? ?モ?
ル　ー　ズ　べ　－　フ　ー ?R??4 ? ? ?? 
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部分類 作業機 僞??畜産 ?做ｲ??研究 室 乂y???ｲ?_林 適 傚ﾉ??N通 俘x?ﾇb??考 ／、ヽ その他 
タイトべ－ラー（D ?B??6 ? ? ?? 
〃　　　　　② 度?R??1 ? ? 嶋?R?
フ　レールチョ　ッパー ?"?? ? ? ?"?
クロ　ップチョ　ッパー ?R?? ? ? ?R?
フォレージハーべスタ 釘?? ? ? 釘?
コ　ー　ンハー／ヾス　タ 澱?? ? ? 澱?
吹　上　カ　ッ　タ　ー ? ? 釘?? 釘?
ヘドロポンプ（スラリー） ?127．5 ? ? ? ?#x?R?
”　　（ノンクロ） ?112 ? ? ? ???
”　（水中ポンプ） ?2 ? ? ? ??
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?156 ? ?16 ?8 ???
スピードスプレヤー 涛b???? ?5 ???
ホ　ー　ス　巻　敵　機 ?5 ? ? ? 迭?
ポートボック　ス　① ?B?? ? ? ?B?
”∴∴∴∴② ?"?13 都r? ? ?4 ???
断　　　　根　　　　機 ?"???? ? ?R?
チ　ョ　ッパーミ　キサー ?10 ? ? ? ?? 
排　　　土　　　　板 ? ? ? ?14 ?B?

































業 種 別 月 僞????????????????????????
水　　　　　稲 劔劔劔價???ﾂ?劔飼　作　及　改　革 劔劔刮ﾊ 樹 栗 収 穫 剩_ 機 具 乂r?b????{ 産 協 力 剋G 務 俘r?b?[ﾒ?｢?7?v｢??曜 祝 僞?蜥?ｼ 部 ?ｲ??ｺb?ﾒ?
育 酋 ?ﾒ?ﾂ?R?｢?ｦ?7?代 撞 ?2????剿?乾 燥 剿?調 俤2?ﾟ?儂ﾂ??睦 决†書 手j ＼リ 玉 ?ﾂ??牧 草 刳｣ 偖r?s 冓 レ 玩 ?ﾒ?2?ﾒ?2?
別 劔剞ｲ 剩y 亂?劔ｬ｢?y 剪n 剋U 布 凛r?膚未?ｲ???v ??剏x 劔MR?"?劔劍ﾝR?｢?
4 仭C?5 ? ? ????2 ??????? ?? ?? ??#?75 ?0 ? ??58 ?R? 
5 物*? ? ?B?z） ???? ? ???2? ?R?ｿ"?0 ?都? ?? ??<b?8 剞ｻ ?7 田?122 ??? 
6 ? ?? ? ??? ? ???34 ???"???鎖； ?? 澱?-?l鍛 ?9 剿K 都?91 ?ｲ? 
7 ? ?? ???? ???? 澱?? ??b????7 迭?#?78 ?7 剩ﾔ 迭?1 ?"? 
8 ? ?? ? ??? ???? ??9 ???ﾒ??? 唐?#?持 ?2 ? ?CC?40 俥?8 
9 ? ?? ? ??? ???? ??b??? ???迭??#?認 ?8 ?迭?9 ??5 
10 ? ?? ????湯??剳ﾝ ?? ?? ?? ???ｽ） 途?#?1〈鵜 ?8 刮ｸ ?R?9 ?7 
11 ? ?? ????????? ?? ?? ?? 途?#?鎚 剳ﾍ） ?途?導 ?7 
12 ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 釘?#?32 兒圏 ?釘?狙 ?4 
l ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 唐?? ??唐??8 
2 ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 湯?? ??湯??9 
3 ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 澱?? ??澱??6 
合　　　計 仄ﾒ? ?0 ?B?0 ?5 ?????2 ? 凵Fお ????e3 ??鼎b?3 ?????凵j ?B?"??都"?)TR?s9 ??? ? 
平　　　日 ??? ?B??5 ???? ? 兮3 ??R?3 ?h板?3B? ?? ?"?"? ?僭S"??穏 ?? ? 
土　　　　曜 釘?? ?20 ??"??? ???唐?迭?? 釘?S?36 ??認 ?? ?冤鎌） ? ? 
日曜・祭日 鉄"? ?? ?唐??????? ??"? 澱?c"?0 ?"?? ?? ???? ? 
臓∴∴∴∴草 ?ﾂ??唐?0 ?5 ????? ????2?i13 ?途??鮒??t ?B?"?7 ???????557 ? 
他　　　部 迭??0 澱?????2 ? 剪ﾆ ???????：B ??塔R?6 ?? ?? ??? 倅｢?
触∴∴∴脇 ? ?? ???? ???? ?? ?? ?? 都"????? ?72 
紫 離 別 ?ｲ?劔劔劔劔劔? ?伜?
一・般　管∴理 劔劔剪?劔劔劔?ﾘ??｢?b?[ﾒ?｢?7?v｢??｢?｢?｢?ｻﾂ?ﾂ?他 部 ?
家 畜 剞l 工 剿?剿?帽 劍??ｸﾒ?外 柵 刹?仕 劍寂?ﾒ?[2??乂r?b?+"??
月 別 豫r?ﾒ???B???ﾞ??ｲ?剖 刮^ 搬 劔^"?2?Z｢??凵怐A 運 搬 剌?理 剋ﾀ 習 剋G 務 劔劔祭 日 
4 ?r?????? ?剪?? ? ??7 ?26 ?5 ? ?7 ?15 剴???
5 鼎R???唐? ?2 剴SR?? ???0 ?71 ?00 ??1 ?42 剴#??
6 ?"????B? ?剴??? ???8 ?8 ?6 ??2 ?0 剴???
7 唐??b??? ?2 剪?? ? ?3 ?8 ?20 ?10 ? ? ?11 剴??
8 ?"?2??#2? ?2 剪?? ??3 ?8 ?41 ?17 ??7 ?31 剴???
9 ?r?R?r???3 ?0 剪?? ???1 ?25 ?03 ? ?2 ?11 剴???
10 湯??迭?b? ? 剪?? ?? ?8 ?9 ?9 ?? ?3 剴b??
11 ????????5 剪?r?10 ???4 ?20 ?4 ? ?6 ?9 剴3??
12 ?2????? ?剪?? ???0 ?6 ?9 ??7 ?6 剪??
1 湯????B? ?剪?? ? ?? ?9 ?2 ??7 ?5 剴B??
2 ????B?2? ?剪?? ??? ?7 ?7 ??0 ?3 剴B??
3 鼎b?2??? ? 剪?? ?6 ???7 ?0 ? ?9 ?6 剴#??
合　　　計 ???#???塔R?3 ?7 剴cR?r?10 ?0 ?2 ?77 ?●179 ????剪??
平　　　　日 涛????2???3 ?7 剴#????5 ?9 ?77 ??92 ???剪??
土　　　曜 ?2??2????剪?? ?? ????4 ??剪??
目視・祭日 ????2?2? ?剴CR??10 ? ? 冓 ????63 ?剪??
轟∴∴∴∴串 ????#R?s?? ?9 剴#?迭? ? ?8 ?77 冓 ????〉022 剪??
他　　　部 ??#??B?b? ?8 剴3r?"?10 ?5 ? ??????剴?r??
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業 種 別 月 別 劍????????????????????????}?
茸 劔劔劔オ ガ 屑 運 搬 剴J 木 剴?檻 剞?村 搬 出 剩ｰ 採 刪?抗 通 観 ?｢?｢?ﾂ?ﾒ?ｨ 日 日田 運 搬 ??OR?ｮ南 限 作 り査 劔林 一道 剴?l 務 剽ﾈ 塵 協 力 ?ﾂ??"??R? 兌ﾖ??｢?7?v｢??｢?｢?｢?R?｢?ｺ?????ﾂ?B?､2??ｺb?ﾒ?
椎 茸 ?R??????b??5r??6?8?5"?7?8?5?5??ｨ?5?42?ｲ??b?膤?ｲ?
4 剪?62 ???????????? ? ?????途?99 ?58 ? 剄ﾙ ?91 ? ? 
5 剴#r?低 ????????????? ?????????65 冤鰭 ?剿??60　‾　3 劔2 
6 剪?????? ?都????澱?迭?????Db??1m ?くら ?? ?8 凵iさ ? 
7 剴B???????????? ? ??唐????B?4 ?0 ?凵D4 ?0 ?? 
8 剴"???????唐???????1 ?鳴??#?澱?轣j 刳??? ?8 ? ? 
9 剴R???? ??7 ???釘???? ???????9 刹O ? ? ?8 ?? 
10 剪? ? ?2 ??????????? ???冏2?b?1 ?9 ? ?8 ?4 ? ? 
11 剪???1 剞a ?? ?????? ? ?????釘?00 ?9 ? ?7 刳冓 ?? 
12 剴#B?~ ? ??? ??????? ? ???????ｨ ?5 ??7 ?9 ?? 
1 劔7r?????3 ? ???????? ?????R?ま ?2 ??2 ?9 ??5 
2 剪?????? ?????? ?6 ?釘????21 ? ? ? ?6 ?? 
3 剴R???????????? ? 釘????B?z3 ? ?? ? ?? 
合　　　計 剴??郭 ?0 ?3 ?8 ?5 ?7 ??s??B?B?b?b? 迭? 釘?r??伜?田?9鍵 ??????
平　　　日 剴??ﾀ場 ?0 ?0 ? ? ?7 ??s??B??b?b? 迭? 釘?2???S"???（鵜 ?????
土　　　掘 剪? ? ? ? ?????釘????4 ?釘??????9 ????
日・祝祭日 剴sR?； ? ?7 兒か ?3 ??唐?????? ????? ??刳I連 ???
演∴営　林 剴??U連 ?0 ?3 ?8 ?5 ?7 ??kr???B?"?? 迭? 釘?r??????????78 ??
他　　　部 剪?? ????鳴??ﾞ???釘?b?? ????? ????刮L ?
孫産協力 剪?? ?????????? ? ????? ??????1 
業 種 別 月 別 侈H???ｸh??????耳????H?蓼ﾊH??劔劔劔劔劔劔梁 詔 別 月 別 刹@　　　　　　　　　械 
∴ 査折 ?刄T試技柏手l雑畜1 ∴∴ グ理細り習務力 劔劔劍ﾘy[ﾒ?i?｢???｢?｢?｢?R?ｩ?｢?侈B?? 劔??R?,ｩ?ﾊ?чO?ｲ?剩F 査 乂r?b????G 務 剩ﾔ台 産 協 力計 劔平 日 剴y織 目 祝 祭 日械 劔'ｲ??ｺb?ﾒ?フ‾ I タ 態 包 ??6r????劔劔劔劔剏､ 侈B?Y 協 力 
4 釘? ? ?????28 ?2?0 ?3 ? ?5 ?湯??2? ????? 鼎?湯?ｼ?鼎?湯???? 
5 ?"?? ??????8 ??51 ?8 ? ?0 ??2???5 ? ?????鼎?湯?c?鉄?湯?jｨ?? 
6 迭????ｲ??"???8 ??2 ?9 ?? ? ?B? ?? ?3 ???? 鼎?湯???S"??田"? 
7 ???1 ??????8 澱?3 ?7 ?? ?湯?澱? ?6 ????10 鼎??"???･｢?B???j2 
8 ?? ?? ?????b?F 唐?7 ?7 ? ?6 ? 澱?@ 唐? ? ???? 鼎??2?s?鉄??2?S?13 
9 釘?? ??B?B????想 唐?3 ?9 ? ?2 ??r?唐? 冤 ???? 鼎??"?c"?S??"?S?12 
10 ?B????唐?????遁 ?"? 凵D櫓 ? ?3 ?0 ??7 偸2?0 ? ? ?7 ?? 鼎?唐???s2??都2? 
11 湯??1 ?釘??B??8 ??65 ?fZ ? ?9 ??r? ??ll ? ???? 鼎??4 田r?S2???S2?4 
12 ??? ?????筏l 唐?8 ?0 ?? ???唐?2 ????m ? 鼎??6 ??冲??ﾈ*?田?16 
1 途? ??????? ?2?ﾆ ?3 ?? ?澱? ?2? ? ???1 釘????都??ﾂ?3R?S"?9 
2 ?1 迭?????? ??17 ? ??1 ?澱???2 ? ???7 ????"?32?#??"?#?12 
3 ? 澱?????? ?R?1 ? ??5 ?澱??R? ? ???? ??r???"???"?7 
合計 都B?0 ??4 ?b???r?B?ｹR?避 ?ｻﾒ?70 ????? ?合計 ?8 ? ?7 ?8 澱?0 鼎C??S?都s"?t????田#"?50 
ー平日 都?6 ??4 ?b?B?R??#"?裏2 ? 剿| ???? ?平日 ?8 ? ?7 剏L； ?? 鼎C???鉄????
土曜 ?? ? ???"?B?? ?i ??1 ??? ?土曜 ????? ?????? 
日子塊 祭日 ?? ? ??????"??(*? ???51 ?? ?＝・● 祭日 ???剪b 釘? ??S????ｷ"??
一班 迭?? ???????3 ? ????0 ? ?桟械 ?8 ? ?7 ?8 澱?0 鼎C?????偖ｨ-ﾃ"?
二研 鼎?10 ??1 ?b???R?B???獲） ? ?????ﾈ*???畜産 協力 ????? ??????150 
三研 ?? ?3 ?????b?i連 ? ?????1（戴 ? ????? ?????? 
議運 十森力 ? ? ????? ?h? ????? 免??
表Ⅴ－2　　経営部賃金等
月　別 各部分類 ? 迭? 途? 湯?
農　　産　　部 ?ﾈ??蹴?　h 鼎V?28　h ?h??h 魔?46 都r?2 塔(?R 4．5 塔
賃　　金 ?#?3??277，320 ?ス???280，506 ???ゴ?264，000 
畜　　産　　部 ?ﾈ??蹴?h ?h??12　h ?(??20h 滴??21．5 ?( R?1 ??CR?2．5 
賃　　金 涛h?#??11，556 涛h??"?8，172 ?#H?S??5，516 
演　　習　　　林 ?ﾈ??蹴?55．5 ?&??h?R?9h 128．5 鼎x?R?lh 107．5 ???x?R?
賃　　金 田c(?cS?516，683 鉄ch?ツb?61，100 鼎c(?涛b?04，722 
農薬雛鞋翼 ?30，600 ? ?53，900 ?C?3s??
蕊議覿壁産箋 ?79，050 ? ?25，650 都x?3S?
輪業豊麗賽 ? ? ? ?8?都R?
擬寓養基造り賓 ?25，550 ? ?5，125 10，250 ?c3?3sS???#S?
保　険　料 苗木生産費 ?223，150 ?X?SS?304，125 都8?cS?114，150 塗?????S#R?
外相設置貴 地　搾　費 ?73，975 ?s?3ゴ?71，400 ? ?
測　量　費 新　梅　費 ? 涛?3ピR?6，400 ? ?
間　　　伐 柘　植　賀 ? ?71，450 ?8???87，596 ?
下　　刈　　　賓 ? ? 鼎h?#??50，950 ?X?cS?
茸　類　生　産　費 ?212，425 ???#??5，550 ?15，375 鼎?3?R?
まいたけ生産賞 そ　の　他 ? 鼎h??R?x???10，250 ??3????c??鉄h?3sR?
賃　　金　　　計 ?ﾈ??蹴?7　h ???69h ???1h 砺?223 ???31．5 ?S?CR?94．5 ?3x?R?
賃　　金 涛??s??05，559 涛Cx?塔b?39，778 涛??3S?964，238 
雑　　　　　　　費 ?1，795 ???r?，553 ????1，390 祷?#3r?




10 ??12 ?? ??v 儖X???ﾖﾂ?
48h 78 鉄H?R?6 ? ?145h 630．5 ?
282，168 ?s?3ゴ?214，500 ?? ??，218，170 ?
2h 免ﾆ?57　h ?f?8h ?F?191h ?
22．5 ??22 ??27．5 ??CR?69．5 
105，484 ???ャ?307，124 ?????124，120 ?38?3cB?，597，180 
35h ?(??132 鼎&?8h ?3(?R?92h ?
183 ?c??#2?18 ?，550．5 
931，906 都s8?3c?290，160 鉄cH?c??16，837 鉄sX?c#?6，627，520 
35，800 度?s??都?33s? ?418，473 30，600 ?
4103，000 ? ?#X?s??@0 204，750 ?
233，425 207，850 ?嶋?3#R?C?33??51，400 38，500 ?C?3塔? ????R?，238，138 495，650 ?
182，071 10，250 ???#sb?X?#??1，000 30，750 鉄?3S#R?8，189 ?453，297 124，889 ?
6，760 44，535 塗?sc?#8??R?，760 塗?sc?6，760 塗???46，840 892，500 ?
177，900 ?177，900 ? ?　0 316，225 ?
5，100 ? ? 店?????3#sR?
236，150 ?236，150 182，146 ?
222，800 ?
271，900 都h?鉄?157，225 ?982，733 ?
20，500 12，825 ??3?R??3鉄?30，750 ????R?4，725 13，788 ?c?3都R?65，825 253，129 ?
85h 鼎8??57　h 鉄??6　h ?H??528　h ?
283．5 ?C8?R?20 ?C2?45．5 ?c?2，450．5 
1，319，558 ???H???811，784 田c?3sビ?40，957 都??塔B?0，442，870 ?
12，278 ??CCR?，904 ??ccb?，725 ?????146，079 伜?ﾈ?ｷ傲?YV?









































































農　　産　　　係 ??#c8???10，795，000 ?13，058，000 
畜　　産　　　係 ?x??X???13，136，000 鉄S8?s??1，514，700 
機　　械　　　係 ??3?X???1，112，000 ?#?3ャ?12，168，888 
演　習　林　係 ?8???3??1，994，000 ??3??25，172，000 
家　畜　診　療　係 ????3??89，000 ?1，120，000 
農場管理学研究室 ??S#?3??132，000 塔?3??1，740，000 
草地学研究　室 ??ツ?3??361，000 ??3SX?s??，585，708 
家畜管理学研究室 都????62，000 鉄3X?#sR?，315，275 
森林管理学研究室 ??#????110，000 ?1，390，000 
経　　営　　　部 嶋??H???702，000 ?8，846，000 
管　理　経　費 ?h?s????1，710，650 ????r?8，729，567 
営　　繕　　　糞 ??イ(???158000 ?2，000，000 
林　道　維　持　費 ??イ(???158，000 ?2，000，000 
設　備　充　実　費 ??c????3，517，000 ?7，200，000 
予　　備　　　費 ????3??△　2，000，000 ?0 
糞尿処理経　費 ?11，731，000 ?11，731，000 
建物新嘗設備費 ?10，978，000 ?10，978，000 
トラクター購入費 ?5，800，000 ?5，800，000 
設　備　更　新　費 ?1，606，000 ?1，606，000 
理工系学部設備費 ?5，000，000 ?5，000，000 
特　別　設　備　費 ?4，800，000 ?4，800，000 
定置配管経　費 ?1，130，000 ?1，130，000 
育薗温室新設経費 ?620，000 ?620，000 
炊　婦　賃　金 ?261，000 ?261，000 
学　生　宿　舎　賀 ?825，000 ?825，000 
宿　　舎　　　費 ?600，000 ?600，000 



































農　　産　　係 剪{　　産　　係 刹@　　械　　係 
事　　　　項 仞??｢?J　　　　項 仞??｢?J　　　　項 仞??｢?
種　　　苗　　寅 僖c?8??R?煤@　　料　　費 ?h?(*ﾘ???油　　脂　　費 ???x?h??
肥　　料　　費 祷?C??ｪ?牧　柵　材　料　費 ???雕ﾉ4?維　　持　　費 塗?4#?9-H?2?
農　　薬　　費 ??H??R?ｿ　　波　　賀 都?3S???@　雑　　費 ??ｨHｺﾘ??n?
油　　　脂　　費 僖??'ﾃR?j場及び市場経費 ??3#???
機　具　資　材　費 ??ﾖH???油　　　脂　　寅 鼎??#S2??






















黙電路貴い） 偬S(?i<b?G　　　　　　費 ?Ch??? ?
萬裸霹葉蜜　｝ ???ﾃ?? ? ?
地　　掠∴∴経　　費 ??Hｦﾈ???? ? ?
新　　橋　　経　　費 ??^8?sS? ? ?
補　　植　　経　　費 凭店??? ? ?
下　　刈　　経　　費 ??(ﾝ?3xｫﾘ??? ?
山火事対策経　費 亶(??? ? ?
機械・油脂・雑　費 滴??畔?f?ｲ?? ?
賃　　　　　　　　　金 塗?ihﾘ?S#? ? ?
犯317，‘製7 ?（10，飽2，跡0） 1‘蛤，079 涛?3?(?Cs? 
主要設備品購入調
（単位：円）













数　量 仞???｢?煤@量 仞???｢???O?金　　額 
水　　稲 ?x???r?，213，00押 祷??ﾎ｢?，487，53㌍ 从ﾘ???ｲ?9，00（幸 祷?C???ｬﾂ?
馬鈴　薯 滴?C??76，000 ??c迭?90，200 ?ﾘ??5??ｲ?00個 ??3??
人　　参 ????168，000 ??s??16，580 ???ｸ?5?15的 ?????
牛　　努 ????180，000 ??ツB?08，320 冽(??m?200 ??3??
大　　根 ????ｲ?0，000 塔Sygｲ?4，280 儂ﾈ支?ｸﾒ?諦 ??3??3??
小　　豆 ???/｢?60，000 ??c?4?637，400 刎?Y%ｨｧ?ﾒ?0 店?#????
大　　豆 ??c??86，000 ????101，733 ?ｸ??ｸﾒ?8 ??#????
梅 ????馳0，000 ??都?534，330 冤???"? 鉄?3??
栗 鉄??50，000 ?#?66，450 ? ?





数　毘 仞???｢???|｢?焉@　額 ?H?|｢?焉@　額 
110，26Zg ??3Sス??"?L葉樹素材 ??S?｢?，250，0胴 ??SyUﾒ?2，560，0（胴 
48個 ?X?3c?針葉樹素材 ???，000，000 涛2?，040，000 
33．4細 ??3c??ｶ　椎　茸 都?+睦?90，000 ??4?243，200 
320 鼎?3??乾燥椎茸 鉄??，000，000 鼎??，206，000 
36頭 ?8?S??3Cr?ﾈ　め　こ ????1，200，000 ??c??，344，380 
32 滴???3??し　め　じ 鼎S?360，000 鉄??10，320 
26 ??S??3S?舞　　　茸 鼎?200，000 ?cB?10，500 




月別 係品目別 ? 迭?|6 途? 湯?
農 産 係 ?X?????寂?? ? ?馬　　鈴　　馨 ? ? ?108，000 
人　　　　　参 ? ? ? 
牛　　　　　努 ? ? ? 
大　　　　　根 ? ? ? 
小　　　　　　豆 ? ? ? 
大　　　　　豆 ? ? ? 
梅 ? ? 鉄3H?33? 
栗 ? ? ? 
計 ? ? 鉄3H?33?108，000 
畜 産 係 从ﾘ??????ｲ?田cX?sc?944，160 塔???B?，064，352 ????3?B?ノヾ　　　タ　　　ー  ? 嶋?3# 7，040 
チ　　ー　　ズ ? ?h?#??? 
羊　　　　　毛 ? ?48，000 ? 
肥　　育　　牛 ?4，356，990 ?3，716，460 ??3s?3ピ?6，322，162 
和・短角　牛 ?1，350，000 ? ? 
乳　　　　　牛 ?????50，000 ?S?3??50，000 塔H???570，000 
緬　　　　　羊 ? ? ? 
計 ?????6，422，750 ????33c?4，696，604 滴?S3X?SC"?，931，106 
［ 
演 習 i林 係 儘ﾉwH???ﾝ?440，000 ?12，000，000 ?針葉樹素　材 ????3??  
生　　椎　　茸 ?146，800 涛h?C??
乾　燥　椎　茸 ? 田?C??2，146，000 
な　　め　　　こ ? ? 
し　　め　　　じ ? ? 
舞　　　　　茸 ? ?19，500 
庭　　園　　木 ? ? 







10 免ﾂ???2 ?? ??ｮ　理　期 俘x??ﾇb?
1，457，972 田??S#B?11，750 ? ?h?#ビ???Cベ?S32?
82．200 ? ? ? ???#??
47，600 ?c?3塔? ? ?216，580 
208，320 ? ?208，320 




1，350 田X??? ? ? 田h?CS?
1，541，522 都??##B?，125，010 ?3X?s#? 都(???46，000 滴?Csh??b?




1，923，487 ???X?3s? ? ? ?8?S??3Cr?
2，364，100 塔X??? 塔?3??320，000 ?4，199，100 
60，000 ?c?33S?85，000 都?3?? ? ??S??3S?
3，150．559 度?c???B?，101，200 塔???b?95，488 ???h?c??14，784 ??3田(???




696，980 鉄??3??5，100 ? ?1，344．380 
73，920 ???イ?148，880 都?3c??? 鼎??3#?
14，250 田(???80，500 ?#h?S??? 鼎??S??
66，900 ? ? ? 田h???
155，070 塔sH???931，680 ?c8?#??? ??3#??3??





















































































































































年 月 ?都?71 都"?3 都B?5 都b?7 都?79 兌ﾘｼ?80 
7 ?"? ?? ??0 途? ??1 塗??1 
8 ??1 ?"?4 唐?3 釘? ??? 祷?b?| 
9 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??B?| 






























品　　種 偬?H?ﾈ??ｨ??稗長 （肋） 竸I+r?刔ﾘ??株 積数 ??^H?{??B?冕ｸ???r?ｮ全 粒 歩合 ?88"?ﾒ?
始 弍｢?f揃 劔完全 粘 儻8ｪ???{?不稔 粘 佗b?
フ　ジ　ミ　ノリ 嶋??r?普^10 嶋???4．0 ??C"?8．8 鉄?C?6．9 ?h?R?5．2 田?C?60．8 ?ｲ?
東北127号 嶋??＆／／11 嶋????1．5 ?h??24．6 鉄H?B?．4 ?8??80．9 都?CB?7．2 ?ｲ?
ふ系117号 ?X???普^12 嶋???2．6 ?h?2?1．4 鼎?C?0．3 ??Cr?1．9 田?C?69．4 ?ﾂ?
ア　キ　ヒ　カリ 嶋???普^13 嶋???4．8 ?H??18．0 鉄(?B?．2 ?H?R?1．1 田?C?64．6 ?ｲ?
奥羽　301号 嶋???／15 嶋?????7．5 ??Cr?0．8 ?H??2．4 鼎?Cr?9．1 鉄?CR?4．1 ?ﾂ?
ササ　ミ　ノリ 嶋??2?／15 嶋???9．4 ?H?"?0．2 ??Cr?．3 ?x??58．2 鉄8?2?9．3 亅?
び系102号 ?X???普^16 嶋???3．9 ?X??22．2 ?8??1．0 鼎X??69．1 ?H??33．4 ??
ヒメノモチ 　〃－ヽ ?X???／16 ?X?????9．3 ?H?B?6．8 鼎H?r?．2 ??Cr?5．7 田?C?68．0 ?ﾂ?
ササ＿シキ 北陸110号 嶋??????／16 も／／／17 ?X??????0．9 ?H?r?1．8 ??Cb?．3 ?(?b?2．6 鉄X??53．2 ????
ト　ヨ　ニ　シ　キ ?X???／17 ?X???0．4 ?X??22．0 ??C2?．9 鼎x?R?2．8 ?H?b?9．3 ?"?
庄内　2　9号 嶋???普^19 嶋?#?71．9 ?X??24．0 ??Cr?．4 ?H??69．0 鉄?C?43．0 倚ｲ?




品　　　種 ??ﾘ??ｺ米重 ??Izb?ｺ米千枝重 ?ﾘ?.x??焜V震比 ’（ク／訪） ???馘ｸ????堀??iグ／訪） 
フ　ジ　ミ　ノ　リ 田C"?15 ????20．8 都sR?．83 
東北127号 田#"?00 涛x??20．4 田途?．89 
ふ系117号 田??89 涛X??21．5 田#r?．96 
ア　キ　ヒ　カ　リ 鉄3r?37 塔H??20．6 田??．88 
奥羽　301号 鼎S"?58 田?CR?1．2 塔S?0．53 
サ　サ　ミ　ノ　リ ???46 鼎x??20．6 塔#r?．38 
び系1102号 ?cR?08 鼎?CB?9．7 都sR?．34 
ヒ　メ　ノ　モ　チ 鼎3R?63 都?CR?1．1 田??．72 
サ　サ　ニ　シ　キ 鼎B?8 ??R?7．0 都??．06 
北陸110号 ???16 田?CB?9．1 涛??．43 
ト　ヨ　ニ　シ　キ ?s?209 鼎?Cb?9．5 塔ビ?．30 
庄内　2　9　号 ?cR?89 ?h?r?9．4 塔3B?．32 













































コケシジロ ．．．〟＿－－〇一一一一一〇 　△ 
とと 
● ライデン 　←－－て II 
10　　12　　14　　　　17
6　　　　　　　10　　12　　14　　　　17



























品　　　種 綿ﾇ9+r?､墓 節数 免觝9h?|｢?子実重 比率 ?驅?^?r?ｮ粒重 （100 粒当） 
仝　垂 佗8???q実重 
コ　ナ　ン　ジ　ロ 塔?CX,ﾂ?5．4 鼎?r?70　g ?3???00．0 塔(??2?9．4％ 
ラ　イ　デ　ン 涛(?R?5．5 鼎sR?56 ?Cb?02．9 塔?CR?9．9 
タ　　ン　レ　イ ???"?6．2 鉄??40 ???7．4 塔?CB?4．5 
















































M．sinensis 涛(?R?9．6 ??Cr?1．0 ??C"?
P．aquilinum 田x?R?1．7 鼎H?B?9．6 ?X??
W．hortensis 都?C?67．0 鉄h?B?1．8 ??C?
A．vulgaris ??C2?04．6 ?x?b?6．5 店??
P．JapOnicus ??C2?01．1 ??C?88．9 ???
A．Thunbergll 鼎X??61．2 塔?Cb?0．5 度??
R．obutusum ??C?39．5 塔x?R?．0 ?(?R?
S．sachalinensis 店??57．0 ???0．0 ????
Z．JapOnica 店??43．3 ???25．0 都X??
表2．　季節別ササ地えの放牧試験成績
（lね／10a）
季　　節 傀???ﾒ?ｻ　存畳 ?ｩ|ｨ???YH??ﾜﾈ???|｢??p率（％） 
放　牧前 兩ｩg?2?
春 ?ｨ8?ﾘ69}??427．0 ???b?6．2 ?cX?B?2．0 
5／6－5／9 凩??473．6 ????122．0 田?C?36．4 
夏 凩??1，438 鉄sh??11．5 鉄cH?R?8．0 
㌦／24－7／28 凩??1，598 鉄cH??546．0 ??C?3．2 
晩　秋 凩??1，020 鉄c8??71．1 鼎???87．4 




放 牧 期 假x?霻?ﾑ床植生 假ym曳ｹ??禔@　　　　　傷　　　　　　害 劔????
はく皮 偃Xｫ)??}　折 ?X-ﾘ,(*?計 
蕃 ????ﾒ?q草 ??gｲ?．3 塗??13．3 ???31．4 ???
野草 ?s?6．2 滴??7．4 滴??22．6 ???
アカマツ 冏??372 塗??1．8 店??2．3 ?h??68．5 
野草 ?ヲ?．9 ??2?．5 ???13．5 ??2?
夏 ????ﾒ?q草 ?c?11．9 店?R?．0 ??r?7．1 ???
野草 ?cr?．0 ???5．6 ???15．7 ???
アカマツ 冏??244 ??CR?．5 塗??5．3 ?x?B?．8 























mixture rateof Perennial ryegraSS ????0％ 田?2?0％ ??2?％ 友???蹤?R?
Buffalo 都C?173 塔?12 ?? 　0 傚??
HoIstein 都3?275 鉄?2 ??
B 　　H ?ﾂ?49 　525 ???2?mンで ?ﾘ93?9 　3 ??ﾙm?
B 　　H ?ﾂ?| 傚?ノン孟 ?顋?7 　9 ?s"??途?
B 　　H ?ﾂ?| ?ﾂ?72 　402 ?顫ﾙm?7 　73 ?ﾙeﾘ耳ﾋ?
B 　　H ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?R??釘????ﾙm?



































採食 僵ﾙ??x息 俐ﾉ??ｽ．弱 亶?r?aレda）シ布gB．W ?????V??ﾆV??
舎飼牛（351．4細） ?c"?05 田s2?2．3 田h?r?0．7 ?X?塗????9，122 














A．エネルギー摂取量 　濃厚飼料 ?o??ﾃ?CEDD?2由　一1．4TDN 疋D???2?
牧　　　　　　草 ?H?冩?ﾃ8?3?D?27．8約－　3．7TDN 疋D?8?8??ﾔ?h.???藕?6??
計 滴?s?D?5．1TDN 
代謝エネルギー B．エネルギー消費量 熟発生量 C．エネルギー蓄積量 増体 ?x?##T6??8，583Cal 
9，122Cal ?(?C#46??¥－1より 








7月22日 祷ﾈ?Y?｢?1月5日 度ﾈ?)?｢?月15日 ??綺?｢?
熊　襲　　区 田?CB?9．5 ?8?r?22．6 塔h??26．7 ?3h??
無　処　理　区 田X?"?5．8 ?h??127．5 ?3(??33．1 ???b?
敵　襲　区 田X??67．8 ?h?b?36．7 ?Sh?2?9．0 ?#(??




















Location 假x??ﾘ"?igor 夫匁B??@植層 儖X???ﾖﾂ?
1 ?r?U 富?2?5 ?ﾈ,ﾈ?YB?
Ro　　2 ??Ⅱ ?0 
3 ??Ⅱ ?5 
1 鼎R?V 富?"?0 ?
R1　　2 鉄b?W ?0 
3 鉄?Ⅳ ?0 
l 鉄R?X 富??100 ?
R2　　2 田?Ⅴ ?10 
3 鉄R?X ?10 
R′2　　E 田?V 富??95 嚢ﾏﾉl｢?
l R3　2 　3 ??3R?r?W 富??25 ?
l R4　2 　3 ??#r?R?W 富??25 ?
第2表　Frequency（の　of predominant species and





































































63．5 50．8害 劔?ﾈ??h耳??@63．0 59．3 ⊂⊃　し〇 〇一　⊂⊃ 劔都?C?x,"?@61．9 稀．6 I一〇 　N 　C⊃ 
－ 劍?2??ﾃR??"??ﾈ???ﾈ???P‾‾くわ‾－ （二 　9－－ 劍???
ゑ／ ?ｸ,ﾂ?ﾘ??X?末ﾂ???B???X*ﾘ,"?耳???B?ｸ???8??b???????B?ｸ??8????ｸ???B?ｨ??ｩ??




















































































































無　塵　陰 剩ﾝ　陰 冖8???Mﾘ?????庇　陰 
フ　ラ　ン　ネ　ル ? ?? ?? ?"? 
Tullgren 排? ?? ?? ?? S ?途? 田2? ?3 ?
T ??? 田B? ??6 ??







































Tablel．Chemical composition and Digestibility and Feeding
level of Experimental Hay．
hay NO 噺匁F????rass Height （Cの ??ﾖ??6??6友柳??8?Dﾘ??僖igesti－ bility％） 貿VVF匁r?WfVﾂ?
DM ??????．Ash ?Db?WC、 
A ?7F7WGF匁r?x?ﾆ?X??5 1 90 塔?C2?．3 塗??41．2 田h?2?1．0 ??x???8??
B 棉7F7WGF匁r?x?V?ﾇ?｢?0 1 65 塔?C?10．4 嶋?B?3．2 鉄h??71．0 鼎S??都X???
C 展F?WGF匁r?x?V?ﾇ?｢?0 1 35 塔?C?10．3 ??C"?4．7 鼎?C?65．2 ??ﾖx?S?8??
























、 　　、● I　ii 
100％　75％　　50％　100％　　朽％　　50診 




























































反　　弱 　時　　間 鉄?Z｢?22 鉄c?
岨囁数（bites） 鼎?3ピ(??5，999 ??3S??
食塊数（bolus） 都??98 田S2?




S C⊃ Clつ 霊 ⊂⊃ 
I ?十一一I C：〕 




















































































































































































































































































































































































































































































高直径の 釘? 唐?0 儁R?n ?ﾂ?S ???2 ?i?????計 
樹種 ?ﾃb?|　8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??|16 ?ﾃ??|20 ?ﾃ#"?|24 ?Yh?－28 ?ｳS?
コナラ ヤマモミジ アカシデ ミズナラ コハウチワカエデ ウワミズザクラ リョウブ クロモジ アオハダ アズサ コシアプラ コバノトネリコ ?滴??????#??(??｢??????（11） 9 4 1（3） 3 1（1） 1 塗???????8???（2l l（1） 嶋??｢???｢?4 2 ????? ?2? 釘? ?内（㈲ 鎚 21 7（10 4 4（21 3 1 3 1 1 1 
計 ??度??n（15） ?H????（3） 祷?(??6 ????? ?2? 釘? ?150（41） 
（）：枯死木数
表－2　胸高直径階別本数表（ムジナ森Ⅱ　30m×301の
高直径C加 釘? 唐?0 ?"?4 ?b?8 ??22 ??26 ??30 ?"?v 
樹種 ?ﾃb?|8 ??－12 ?B?6 ???ー20 ?hﾋr?{24 ?ｨ耳?*?ー：想 ?ｨ璽S?－32 ?ｨ璽3B?
コナラ リョウプ アカシデ ヤマモミジ ミズナラ ウワミズザクラ ナツハーぜ エゴノキ マンサク ウリハダカエデ ヤマボウシ コハウチワ力士デ ウラジロノキ ノリウツギ コシアプラ ホオノキ ??(??ｸ??｢??"?????????????（9） 8 、5 3 2（1） 1 ??嶋?????????5（5） ???????2 度?(??5 1 ??? 鳴? ????括?社（1） 15 15 3（3） 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 




胸高南径 ?? 澱? 10 ??12 ?B?6 ??約 十葱 ?"?4 ?ﾒ?ｨ??嵐??鉄?32 ?B?6 佗b?
樹種　　　　部 ?ﾃB?|6 ?ﾃ???"?[14 ??b?8 ?ｩob??#B?v26 劍?2?v34 ?ﾃ??－38 
コナラ ヤマモミジ ウラジロノキ アオハダ アカシデ ハクウノボク コハウチワカエデ ウワミズザクラ ホオノキ ノリウツギ アズキナシ コシアブラ ミズナラ ヤマウルシ オオカメノキ イタヤカエデ カスミーサクラ ハウチワカエデ ??b?????????????????（9） 17 4 2 4 1（1） 4 3 2 2 1 店?????????（7） 1 1 1 2 1 1 ?(?X????7（2） 1 ?R?? 途?? 鳴??1 ? ?1 估ﾃ3X???????｣?｢?????????????
計 ?r?恥0 侘｣?B?7（7） ?X?R?8（2） ?r? 唐? ???1 ? ?1 ?+??
（）：枯死木数
表－4　億木屑高さ別本数表（ムジナ森1　5mX20m）
高さ ??ｽ） 鼎??c?鎖） 一徴） 亶?｢?00 ?M?｢?40 ?ﾛﾘ??80 ゼ00 ???ﾃ##?220 240 ?C?260 俑s?鈍m ?????40 一節0 鼎#??計 
樹種　　　　C鳳 ?ﾃ#?－40 剴??120 ?C?100 ?ｷ?｢??ｸﾛﾘ???z0 ?20 
ヤ　マ　モ　ミ　ジ 迭??? 釘? 湯? 途? ??????? ?? ???? ?? ??1 
リョウプ アカシデ ヤマツツジ コバノトネリコ アオハダ クロモジ ナツハゼ ミヤマガマズミ カスミザタラ ガマズミ コミネカエデ アクシノヾ ツクバネウツギ ブナ ? 1 1 2 1 ??B????????? 5 1 1 2 2 1 途???????? 1 8 3 1 2 釘???? 2 1 1 1 ? ? ????1 劔躯 17 17 10 9 7 7 5 3 2 2 1 1 1 
計 途?3 ??盤 仞ｲ?1 ?b?0 ??6 ?? 釘? ?? ?? ??81 
ー152－
表－5　低木層高さ別本数表（ムジナ森Ⅱ　3m×9m）
高さ 亶?｢?00 ?ｫﾘ??40 ?S?150 ???20 ?C?脚 鮒???00 ?#?340 ?ｨｴﾂ?､畑 －4（m 鼎??v 
樹種　　　　部 ?ﾃ??－1柳 ?ﾃ??160 ?ｶﾃS?一徹） ?ﾃ##?－240 ?ﾃ(序??[Zお0 ?B?齊ｵ ?ﾃ3C?「諷） ?ｩ9ﾘﾙﾒ??ｫﾘ??
リョウブ コバノトネリコ ヤマモミジ アオハダ ナツハゼ コハウチワカエデ ウラジロノキ ミヤマガマズミ ?1 1 1 ?? 2 1 1 ??? 2 1 ????? ?2 1 ?1 ? ??1 6 3 3 1 1 1 1 
計 ?3 ?? ?? ??? ?3 ?1 ? ??B 
表－6　低木層高さ別本数表（田代　3m×9m）
高さ ??40 ??測 ???獲） ?C?100 ?S?00 ゼ柳 ?'h??ﾃ#C?240 ?W?｢?ｩob?救） 一致調 俚ﾖﾒ?ﾃ9M?｢?ZO 俟??v 
樹種　　　　C肋 ?ﾃC?ー00 ?ｳS?－100 ?ﾃ?hﾌ?－140 ?ﾃ??－1救） ?ﾃ#??劔「340 
アオハダ ヤマモミジ ミヤマガマズミ ウワミズザタラ ヤマウルシ アズキナシ ノリウツギ ハワウシボク ポオノキ タニウツギ コマユミ ?1 ???? 1 2 ????? 1 3 1 2 ??? ?s???1 ??? ????2 8 4 3 3 2 2 2 2 1 1 


















































































































































樹番、号 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 
A主軸 B側枝 僊 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??eA ??
測 定 日 鰭???．5 ??．0 ??．5 ?? ??．2 ?? ??．1 ??．0 ??．0 ?? ??
I椀4 ?H?r?4．5 ?(?R?5．2 田H?b?0．8 塔h??20．4 滴??7．2 涛(?B?0．2 鉄(?b?4．2 鼎?C?15．0 塔H?"?9．0 都h??39．2 













































































測定区，年月 ?ﾙNﾈｾh???r?少肥区’81．6 劔nﾉ?ｾh????剿?遂諱f80．9 
方形わく　数 ??? 剴R?8 
F 俐B?DR2 巴?ﾄ ?E#"? 俐B?DR2 巴? ?E#"?
ワ‘‾　　ラ　　　ビ 涛?39．2 涛?Cr?00 鉄?C?100 ???3．4 涛h??75．0 ??C?70．6 
ヤマブキショウマ ???6．4 涛?C? ? ???0．6 塔8?R?7．5 店?r?2．2 
タ　二　ウ　ツ　ギ 鉄?35．6 都H?R?? 鼎?19．5 ?x?"?5．0 ??CR?3．9 
コ　　　ナ　　　ラ ??21．0 嶋??60 ?H?r?7．1 鼎?14．0 ?X??75．0 ?H?2?6．5 
ス　　　ス　　　キ ? ?100 ?h??38．2 田?41．7 都?C"?2．5 ?X??12．4 
ミツバッチダリ ??9．0 塗?R?0 ?X??17．7 ???．8 鉄?C?12．5 ???1．3 
ヤ　マ　ツ　ツ　ジ ? ? ? ??7．0 ??"?5．0 ??CR?7．4 
ヒメノガリヤス ? ?20 ??C?4．1 ??15．0 嶋??50．0 ?x?2?6．6 
エゾアジサイ ??60．0、 鉄X?r?0 ??Cr?7．4 ? ? ? 
シ　ラ　ヤマギク ??9．0 ??r?0 ??C?12．4 鼎?7．0 度??62．5 嶋?"?6．4 
チ　ゴ　ユ　リ ??17．0 ???40 ?H??5．9 ??15．0 塗?B?5．0 塗??41．3 
モ　ミ　ジイチゴ 都?27．0 ??C2?? 塔?12．3 ?H?"?? 
ガ　マ　ズ　ミ ??25．0 ??? ? ??8．0 ??b?5．0 ??CR?4．1 
フ　　　　　　　キ ??23．3 ?8?? ? 塔?9．5 ?h?? ? 
オオバニガナ ??14．0 ??B?0 ?(??26．4 田?4．7 嶋?2?5．0 祷?R?．6 
ノ　コ　ン　ギ　ク 鉄?43．2 鼎H?"?? ? ? ? 
ヤ　マ　ハ　ギ ??18．0 ???80 ?H?2?8．2 ??12．0 塗??50．0 ??C?19．4 
オ　二　ド　コ　ロ 田?17．5 ?h?? ? 塔?13．5 ?H?r?? 
ノ　ア　ザ‘　ミ ? ?60 田?C?40．5 ? ? ? 
シ　シ　ガ　ン　ラ ? ? ? ? ?25．0 度?R?1．0 
ツ　ユ　タ　サ ??13．0 ??"?? ? ?25．0 ?x?R?6．7 
ア　ク　　シ　ノヾ ? ? ? ? ?62．5 嶋?b?5．2 
オカト　ラ　ノ　オ ? ?80 ?h?R?1．5 ??9．0 店?b??i l 
ヤマジソホトトギス ? ? ? ? ?37．5 祷?2?4．4 
ヤ　マ　ブ　ド　ウ ??21．0 ??2?? ??24．0 ??C"?? 
マ　マ　コ　ナ ? ? ? 鼎?11．0 祷?b?5．0 祷?R?．6 
ア　　　カ　　　ソ 鼎?23．5 ?x?b?? ? ? ? 
ヨ　　　モ　　ギ ??30．0 滴?R?0 鉄?C?10．0 ? ?12．5 ?ﾃ8??1．7 
ウワミズサクラ ? ? ? ? ?12．5 鼎X??20．3 
キ　ジ　ム　シ　ロ ??29．0 嶋??40 ?(?R?4．4 ? ? ? 
－1鎮）－
測定区，年月 ?ﾙNﾈｾh???r?少肥区’81．6 劔nﾉ?ｾh????剿?遂諱f80．9 
方形わく　数 ??? 剴R?8 
F 俐B?DR2 巴?ﾄ ?E#"? 俐B?@i SDR2 巴?ﾄ ?E#"?
ア　オ　ス　ゲ ? ?20 ?X??17．4 ? ? ? 
ア　オ　ハ　ダ ? ? ? ??8．0 ??b?2．5 ?H??12．0 
コ　ミ　ネ　カエデ ? ? ? ? ?12．5 ??C?13．6 
サルトリイバラ ? ?20 ?(??2．5 ? ?25．0 ??CR?2．1 
ヒ　カ　ゲ　ス　ゲ ??15．0 ??R?0 ?(??9．7 ??4．0 ???12．5 度??3．3 
ノ　ギ　ラ　ン ? ? ? ? ?25．0 ??R?4．8 
ホ　オ　ノ　キ ? ? ? ? ?12．5 ??C?10．4 
ナワシロイチゴ ??23．7 ??C? ? ? ?37．5 塗?2?．4 
ヤ　マ　ウ　ル　シ ? ? ? ? ? ? 
アキノキリンソウ ??8．0 ??CR?0 ?X??7．0 ? ? ? 
エゾリ　ンドウ ? ? ? ? ?12．5 ??C?8．1 
リ　　ョ　ウ　ブ ? ? ? ? ?12．5 ???6．5 
オ　ミ　ナ　エ　シ ??40．0 店?? ? ? ? ? 
タチッボスミ　レ ??7．0 ??B?0 嶋??1．7 ? ?12．5 ???1．7 
カ　ス　ミ　サク　ラ ??35．0 店?"?? ? ? ? 
ウ　　　　　　　ド ??23．0 ??b?? ? ? ? 
ヌ　　　ル　　　デ ? ?20 ?X??3．1 ? ? ? 
オ　オ　チ　ド　メ ? ? ? ??5．0 ??B?? 
ハウチワカエデ ? ? ? ? ? ? 
ツ　タ　ウ　ル　シ ? ?10 ??C?2．1 ? ? ? 










牧　　区 剋ﾎ面位置 ?ｩ.?B?ｽ均±　SD 菱?耳?ﾉ???
B ?? 燃? 
酋 長 冢ﾉ?ｾb?纒煤@A 店??74．6±15．46 豫闔ｩ7ﾒ?E洋美一％ ?ﾂ?| 腐畏(爾?中部　B 鼎r?8．2±16．50 ?豫闔ｩOﾈ?耳??EXXX ﾂ?
下部　C 鼎?98．0±19．94 劍-x耳耳,?r?]ぷ一％ ?ﾂ?
少肥区 ?9YH?B?　0 田?CH???cR?? ?XX一汁 ㈱ 剪?忍 下部F 鉄?S?67． ±12．85 95．0±20．79 劔?ｨ耳??+r?
根 冢ﾉ?ｾb?纒煤@A 店??15．5±　3．46 ?ﾒ?齒` 浮?| ?ﾒ?中部　B 鼎r?7．5±　3．20 ?俎hｷﾈ+X+ﾒ?X ?ﾂ?
フ亡 径 刮ｺ部　C 鼎?17．9±　4．24 剳?耳??X ?ﾂ?




種 侘)???p度㈲ 偃ﾒ?ﾂ体数 儻??ｲ?
ノ　コ　ン　ギク ?2?5．4 ?ﾈ?5x?8??h?8ﾒ? ???
ス　　　ス　　　キ ??13．6 ?ｸ?7ﾘ?5???3 ??H??
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ?r?2．6 ?ﾈ686ﾈ8H6?ﾒ? ???
モ　ミ　ジイチゴ ?R?1．7 ??ｨ6x?8?ﾘ?4?2 ???
エゾアジサイ ??8．91 ????ｨ4ｸ6?2 ???
ヤマブキショウマ ?r?．0 ???8585h5ﾈ?4R? ???
フ　　　　　　　キ ??4．7 ?h8??H7ﾘ4ﾈ4?2 ???
ク　マ　イ　チ　ゴ 途?．3 ?????????"? ???
モリ　ア　ザ　ミ 途?．3 ?x5ﾘ6ﾘ4ﾘ984ﾘ92? ??R?
ノ　ア　ザ●　ミ 澱?．8 ?(???6?????1 ??R?
ナワシロイチゴ 澱?．8 ?ｨ?8x?4X?7b? ??R?
ヨ　　　モ　　ギ 迭?．3 ???ﾘ?48?5X?5B? ??R?
－162－
55年度発表業績リスト
（55．4－56．3）
I　研究報告
（1）西口親雄・赤間　徹：東北大学演習林北山地区の鳥栖　森林文化研究1（1）：45－56，
1980
（21西口親雄・赤間　徹：朝日の森の鳥栖に関する一調査　同1（1）：57－61，1980
（3）西口親睦・今野政男：家庭洗剤によるウルシの種子の脱蝿　林木の育種117：28－29，
1980
Ⅱ　論　　説
（1）西口親睦：薬剤の空中散布はドロ沼への道一勇気ある撤退作戦を一　自然保護218：
7－10，1980
（21西口親雄：林業と自然との共存を考える－松くい虫とカモシカを例として－
山林1153：4－9，1980
Ⅲ　随　　想
（1）西口親雄　湿地のハンノキー自然らしさ自然の指標　随想森林3：40－42，1980
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